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~tive O f f i c e s  
1 4 3 0  S e n a t e  S t r e e t  
I n f o r m a t i o n  
R e s o u r c e s  C e n t e r  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
J a m e s  8 .  J o h n s o n ,  J r .  
D i r e c t o r  
T O :  T h e  H o n o r a b l e  j a m e s  H .  H o d g e s ,  G o v e r n o r  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  t o  t h e  H o n o r a b l e  M e m b e r s  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  a n d  t h e  c i t i z e n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  c o n t i n u e s  t o  m a k e  t r e m e n d o u s  s t r i d e s  
e n s u r i n g  t h a t  S o u t h  C a r o l i n i a n s  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  l i b r a r y  
r e s o u r c e s  n e e d e d  i n  t h e i r  d a i l y  l i v e s .  I t  i s  w i t h  p l e a s u r e  t h a t  t h i s  s u m m a r y  o f  
t h e  1 9 9 9 - 2 0 0 0  a c t i v i t i e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  p r e s e n t e d .  
H i g h l i g h t s  o f  t h e  y e a r ' s  a c c o m p l i s h m e n t s  i n c l u d e :  
•  T h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  n u m b e r  o f  i n f o r m a t i o n  d a t a b a s e s  a v a i l a b l e  i n  
D I S C U S - S o u t h  C a r o l i n a ' s  V i r t u a l  L i b r a r y  w h i c h  i n s u r e s  t h a t  S o u t h  
C a r o l i n i a n s  h a v e  e q u a l  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  r e g a r d l e s s  o f  l o c a l  
f u n d i n g  o r  g e o g r a p h i c  a r e a .  
•  T h e  a p p r o p r i a t i o n  f o r  F Y  2 0 0 0  o f  $ 2  p e r  c a p i t a  i n  S t a t e  A i d  t o  l o c a l  
p u b l i c  l i b r a r i e s ,  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  a  f i v e  y e a r  c a m p a i g n  b y  l i b r a r y  
s u p p o r t e r s .  
•  T h e  r e l o c a t i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  a n d  o t h e r  S t a t e  L i b r a r y  D e p a r t m e n t s  i n t o  t h e  
r e n o v a t e d  b u i l d i n g  f o r m e r l y  o c c u p i e d  b y  t h e  S t a t e  A r c h i v e s  a n d  
H i s t o r y  D e p a r t m e n t .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  c o n t i n u e s  t o  p r o v i d e  e x c e l l e n t  a n d  e f f i c i e n t  s e r v i c e s  f o r  
c i t i z e n s ,  g o v e r n m e n t  a n d  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  
M s .  N a n c y  C .  T a y l o r ,  C h a i r m a n  
F o u r t h  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  
M r .  j a m e s  E .  C a m p b e l l  
F i r s t  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  
M r s .  S u s a n  D e P a s s  
S e c o n d  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  
M r s .  M a r i a  B .  M a c a u l a y  
T h i r d  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  
M a r g a r e t  j .  B u n d y  
F i f t h  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  
B a r b a r a  T .  G a d e g b e k u  
S i x t h  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  
H .  H u g h  R o g e r s  
A t  L a r g e  
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I .  O R G A N I Z A T I O N  A N D  O P E R A T I O N S  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  i s  a n  i n d e p e n d e n t  s t a t e  a g e n c y  g o v e r n e d  b y  a  b o a r d  o f  
s e v e n  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  w i t h  o n e  m e m b e r  f r o m  e a c h  
C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  a n d  o n e  f r o m  t h e  s t a t e  a t  l a r g e .  M e m b e r s  s e r v e  f i v e -
y e a r  t e r m s  a n d  m a y  b e  r e a p p o i n t e d .  
S t a t u t o r y  a u t h o r i t y  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  i s  p r o v i d e d  b y  T i t l e  
6 0 ,  C h a p t e r  1  o f  t h e  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  O r i g i n a l l y  a u t h o r i z e d  
i n  1 9 2 9  a n d  k n o w n  a s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ,  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  e x t e n s i o n  
a g e n c y  w a s  f i r s t  f u n d e d  i n  1 9 4 3 .  I t  w a s  r e d e s i g n a t e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  w i t h  a  b r o a d  r a n g e  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s  b y  A c t  4 6 4  o f  1 9 6 9 .  T h e  
l e g i s l a t i o n  w a s  r e c o d i f i e d ,  a n d  n e w  f u n c t i o n s  w e r e  a u t h o r i z e d  b y  A c t  1  7 8  o f  
1 9 8 5 .  
T h e  D i r e c t o r ,  w h o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  a g e n c y ,  i s  
a p p o i n t e d  b y  a n d  i s  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  B o a r d  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T h e  
d i r e c t o r  i s  a s s i s t e d  b y  a  d e p u t y  d i r e c t o r .  T h e  w o r k  o f  t h e  l i b r a r y  i s  
p e r f o r m e d  b y  s i x  d e p a r t m e n t s .  A  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  f o l l o w s :  
•  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s .  P r o v i d e s  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h e  a r e a s  o f  
b u d g e t i A g ,  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t ,  p e r s o n n e l ,  p r o c u r e m e n t ,  p u b l i c  
r e l a t i o n s ,  s e c r e t a r i a l  s u p p o r t  a n d  f a c i l i t i e s  m a n a g e m e n t .  
•  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  S e r v i c e s .  P r o v i d e s  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  
i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  u n a b l e  t o  u s e  c o n v e n t i o n a l  p r i n t  m a t e r i a l s  d u e  t o  
b l i n d n e s s  o r  a  p h y s i c a l  h a n d i c a p .  R e a d i n g  m a t e r i a l s  a r e  p r o v i d e d  i n  
s p e c i a l  f o r m a t s  ( r e c o r d e d ,  l a r g e  p r i n t ,  a n d  b r a i l l e ) .  
•  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t .  P r o v i d e s  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  
f u r t h e r  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  s t a t e w i d e .  
•  R e a d e r  S e r v i c e s .  C o o r d i n a t e s  D I S C U S - S o u t h  C a r o l i n a ' s  V i r t u a l  L i b r a r y .  
P r o v i d e s  r e s e a r c h  s e r v i c e s  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s .  P r o v i d e s  
s t a t e w i d e  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  t o  s u p p l e m e n t  l o c a l  
l i b r a r y  r e s o u r c e s .  
•  N e t w o r k  S e r v i c e s .  O p e r a t e s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  t h r o u g h  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  c o m p u t e r - b a s e d  l i b r a r y  n e t w o r k  a n d  
c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m  w h i c h  f a c i l i t a t e s  s h a r i n g  o f  l i b r a r y  r e s o u r c e s  a n d  
s e r v i c e s .  
•  T e c h n i c a l  S e r v i c e s .  A c q u i r e s ,  c a t a l o g s ,  c l a s s i f i e s ,  a n d  m a k e s  a v a i l a b l e  
a l l  m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  l i b r a r y  p r o g r a m .  
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ORGANIZATION AND OPERATIONS 
The South Carolina State Library's activities are guided by its strategic plan 
approved by the South Carolina State Library Board. The current three-year 
plan covers the period FY 2000-2002. The State Library's management 
team develops the plan, based upon input from staff and constituents. An 
annual business plan is developed from the strategic plan with 
responsibilities for implementation clearly articulated. 
Highlights of the strategic plan include: 
Mission statement: The South Carolina State Library's mission is to improve 
library services throughout the state and to ensure all citizens access to 
libraries and information resources adequate to meet their needs. 
Vision statement: The South Carolina State Library is a major leader in the 
planning and implementation of effective informational and library services 
for the people of South Carolina. It is a vital component of the State's 
information infrastructure. 
The current strategic plan contains five strategic goals: 
• Strategic Goal A: Provide information resources and services to meet the 
needs of the people of South Carolina. 
• Strategic Goal 8: Provide statewide programs to support local library 
services. 
• Strategic Goal C: Serve as the advocate for libraries in South Carolina. 
• Strategic Goal 0: Encourage cooperation among libraries of all types. 
• Strategic Goal E: Continuously improve State Library operations and 
services. 
This report highlights the State Library's progress towards meeting these 
goals. 
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I I .  A C T I V I T I E S - F Y  2 0 0 0  
S t r a t e g i c  G o a l  A :  ; ; P r o v i d e  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  a n d  l i b r a r y  
s e r v i c e s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a . "  
S t a t e  L i b r a r y  U s e r s  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  a  r e s e a r c h  c e n t e r  f o r  a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  E v e r y o n e  
m a y  u s e  t h e  m a t e r i a l s  i n  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  f a c i l i t i e s  i n  C o l u m b i a .  D i r e c t  
l o a n  i s  a v a i l a b l e  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y .  
P e o p l e  a c r o s s  t h e  s t a t e  m a y  b o r r o w  i t e m s  f r o m  S t a t e  L i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n s  o n  
i n t e r l i b r a r y  l o a n  t h r o u g h  t h e i r  l o c a l  l i b r a r i e s  t h a t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  l i b r a r y  N e t w o r k  c o o r d i n a t e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T h e  p r e s e n t  2 9 8  
p a r t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s  b y  t y p e  a r e :  
P u b l i c  l i b r a r i e s  5 4  
I n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  4  
A c a d e m i c  l i b r a r i e s  5 3  
S c h o o l  l i b r a r i e s  1 4 9  
S p e c i a l l i b r a r i e s  3 8  
S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  N e t w o r k  u s e r s  m a y  s e a r c h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  o n l i n e  
c a t a l o g ,  W e b L I O N ,  v i a  t h e  I n t e r n e t  a n d  r e q u e s t  m a t e r i a l s .  T h i s  y e a r  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  b e g a n  p r o v i d i n g  i n t e r a c t i v e  f o r m s  f o r  u s e  b y  l o c a l  l i b r a r i e s  i n  
p l a c i n g  r e q u e s t s .  
I n d i v i d u a l s  w i t h  q u a l i f y i n g  d i s a b i l i t i e s  t h a t  p r e v e n t  t h e m  f r o m  u s i n g  
c o n v e n t i o n a l  p r i n t  m a t e r i a l s  a r e  s e r v e d  d i r e c t l y  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  
D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  E l i g i b l e  u s e r s  
i n c l u d e  t h o s e  u n a b l e  t o  h o l d  a  b o o k ,  t u r n  p a g e s ,  o r  s e e  n o r m a l  s i z e  p r i n t  
a n d  t h o s e  w i t h  a  l e a r n i n g  d i s a b i l i t y  o r  a  t e m p o r a r y  d i s a b i l i t y  d u e  t o  i n j u r y  o r  
i l l n e s s .  
U s a g e  S t a t i s t i c s  F Y  2 0 0 0  
R e g i s t e r e d  B o r r o w e r s  
S t a t e  G o v e r n m e n t  E m p l o y e e s  6 , 7 3 1  
L i b r a r i e s  2 9 8  
B l i n d  &  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  7 , 0 4 6  
C i r c u l a t i o n  
S t a t e  G o v e r n m e n t  S e r v i c e  
L i b r a r i e s  
B l i n d  &  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
5  
6 0 , 4 2 0  
4 4 , 1 8 8  
2 5 0 , 8 3 3  
;;Provide information resources and library services to meet the 
needs of the people of South Carolina." 
State Library Collections 
The Research Collection is composed mainly of non-fiction materials 
selected to supplement the holdings of local libraries and to support state 
government research. This centralized collection reduces unnecessary 
duplication of expensive and specialized materials in state agencies and in 
local libraries. The collection includes periodicals, newspapers, state and 
federal documents, and audiovisual materials. 
The Blind and Physically Handicapped Collection contains reading 
materials for all ages in special media (cassette, large print, braille, disc, 
large print and descriptive video). 
The Grants Research Collection includes printed directories and guides and 
electronic resources to assist nonprofit organizations, government agencies, 
and citizens in locating grants. The State library serves as an official 
cooperating collection of the Foundation Center and compiles and publishes 
the South Carolina Foundation Directory. 
South Carolina Fiction Cooperative, a joint venture of the public libraries of 
the state and the State Library, contains older fiction titles, identified as the 
"last copy" in a particular public library's collection. 
Collection Statistics 
Research Collections 
Items added FY 00 
Items Held june 30, 2000 
General Collection 
Federal Documents 
State Documents 
Audiovisual 
Electronic 
Microform 
Periodical Subscriptions 
Total 
2,714 
303,997 
279,021 
74,056 
5,778 
522 
585,047 
2,184 
1,250,605 
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Blind & Physically Handicapped 
Items added FY 00 1 ,899 
Items Held june 30, 2000 
Total 316,062 
; ; P r o v i d e  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  a n d  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  m e e t  t h e  
n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a . "  
D I S C U S - S o u t h  C a r o l i n a ' s  V i r t u a l  L i b r a r y  
T o  p r o v i d e  a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s  w i t h  e q u a l  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s ,  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a d m i n i s t e r s  D I S C U S  - S o u t h  C a r o l i n a ' s  
V i r t u a l  L i b r a r y ,  a n  e l e c t r o n i c  l i b r a r y  o f  e s s e n t i a l  i n f o r m a t i o n  a n d  l e a r n i n g  
r e s o u r c e s .  D I S C U S  p u r c h a s e s  s u b s c r i p t i o n  d a t a b a s e s  t h a t  a r e  a c c e s s i b l e  
f r o m  t h e  I n t e r n e t  i n  a l l  o f  t h e  s t a t e ' s  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  p u b l i c  s c h o o l  l i b r a r i e s  
a n d  c l a s s r o o m s ,  s e l e c t e d  K - 1 2  p r i v a t e  s c h o o l s  a n d  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
c o l l e g e s .  I n  F Y  2 0 0 0 ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  m a d e  a r r a n g e m e n t s  f o r  m o s t  o f  t h e  
r e s o u r c e s  t o  b e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  h o m e  o r  o f f i c e  I n t e r n e t  a c c o u n t s  o f  a l l  
S o u t h  C a r o l i n i a n s  t w e n t y - f o u r  h o u r s  a  d a y ,  s e v e n  d a y s  a  w e e k .  T h i s  r e m o t e  
a c c e s s  w i l l  e v e n t u a l l y  b e  a v a i l a b l e  f o r  a l l  D I S C U S  r e s o u r c e s .  
S o u t h  C a r o l i n a  i s  t h e  f i r s t  s t a t e  i n  t h e  c o u n t r y  t o  o f f e r  s u c h  a  w i d e  v a r i e t y  o f  
a c c e s s  o f  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  t o  a l l  i t s  l i b r a r i e s .  M o s t  o t h e r  s t a t e  s y s t e m s  
h a v e  l i t t l e  o r  n o  d i r e c t  K - 1 2  a c c e s s .  T r a i n i n g  i s  p r o v i d e d  t o  t h e  l i b r a r y ,  
c u r r i c u l u m  r e s o u r c e  a n d  t e c h n o l o g y  s t a f f s  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n s t i t u t i o n s  t o  
h e l p  t h e m  m a k e  e f f e c t i v e  u s e  o f  D I S C U S .  
D I S C U S  U s a g e  F Y  2 0 0 0  
F u l l - t e x t  i t e m s  r e t r i e v e d  3 , 4 4 0 , 1 4 4  
I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  a  h i g h l y  s k i l l e d  r e s e a r c h  a n d  t e c h n i c a l  s t a f f  t o  a s s i s t  
u s e r s  i n  l o c a t i n g  i n f o r m a t i o n  t o  m e e t  t h e i r  n e e d s .  R e s e a r c h  l i b r a r i a n s  
c o n d u c t  c o m p l e x  s e a r c h e s  i n  r e s p o n s e  t o  q u e s t i o n s  f r o m  s t a t e  g o v e r n m e n t  
e m p l o y e e s  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  u p o n  r e f e r r a l  f r o m  l o c a l  l i b r a r i e s .  I n  
r e c e n t  y e a r s ,  t h e  s t a f f  h a s  w o r k e d  t o  d e v e l o p  w e b  p a g e s  t o  a s s i s t  t h e  p u b l i c  
i n  m a k i n g  e f f e c t i v e  u s e  o f  t h e  t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  
o n  t h e  I n t e r n e t .  S p e c i a l i z e d  w e b  s i t e s  i n c l u d e  t h e  L i o n ' s  D e n  t h a t  p r o v i d e s  
o r g a n i z e d  l i n k s  t o  i n f o r m a t i o n  o f  i n t e r e s t  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s .  
T h e  s t a f f  m a i n t a i n s  a n o t h e r  w e b  s i t e ,  " S C o n n e c t s ® t h e  L i b r a r y "  t o  a s s i s t  
p u b l i c  l i b r a r i a n s  i n  p r o v i d i n g  u s e f u l  l i n k s  f o r  l o c a l  l i b r a r y  u s e r s .  T h i s  s i t e  
i n c l u d e s  s e l e c t e d  l i n k s  t o  i n f o r m a t i o n a l  w e b  s i t e s  i n  t o p i c a l  a r e a s  s u c h  a s  
e d u c a t i o n ,  b u s i n e s s ,  g o v e r n m e n t  a n d  g e n e r a l  r e f e r e n c e .  T h e  s i t e  a l s o  
i n c l u d e s  a  K i d ' s  P a g e .  
I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  U s a g e  - F Y  2 0 0 0 :  
I n f o r m a t i o n  t r a n s a c t i o n s  - g e n e r a l  r e f e r e n c e  
I n f o r m a t i o n  t r a n s a c t i o n s - b l i n d  &  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  
E l e c t r o n i c  h i t s  ( e x c l u d i n g  D I S C U S )  
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~~Provide information resources and library services to meet the 
needs of the people of South Carolina." 
South Carolina State Documents Depository Program 
The South Carolina State Library administers the State Documents 
Depository System which ensures local access to state government 
publications. State agencies supply the State Library with 15 copies of 
publications. The State Library catalogs and processes the publications, 
retaining 3 copies for its permanent collection. The remaining copies are 
distributed to the Library of Congress and the following 11 participating in-
state depository libraries: 
• Clemson University 
• Coastal Carolina University 
• College of Charleston 
• Francis Marion University 
• Greenville County Library 
• Lander University 
• South Carolina State University 
• Spartanburg County Library 
• USC-Aiken 
• USC-Beaufort 
• Winthrop University 
The State Library added 7,253 state documents to its collection bringing the 
total to 74,056. This collection is the largest repository of South Carolina's 
official state publications in the world. 
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S t r a t e g i c  G o a l  8 :  # P r o v i d e  s t a t e w i d e  p r o g r a m s  t o  s u p p o r t  l o c a l  
l i b r a r y  s e r v i c e s . "  
C o n s u l t a n t  S e r v i c e s  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  c o n s u l t a n t s  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n ,  s u g g e s t  a n d  d i s c u s s  
p o s s i b l e  c o u r s e s  o f  a c t i o n ,  a n d  l e n d  a s s i s t a n c e  a n d  s u p p o r t  t o  p u b l i c  l i b r a r y  
d i r e c t o r s  a n d  s t a f f ;  t r u s t e e s ;  F r i e n d s  g r o u p s ;  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  
o f f i c i a l s ;  a n d  l i b r a r y  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .  A d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  m a y  b e  
o f f e r e d  o n  a  v a r i e t y  o f  t o p i c s  i n c l u d i n g ,  b u t  n o t  l i m i t e d  t o ,  p l a n n i n g  f o r  n e w  
l i b r a r y  c o n s t r u c t i o n ,  b u d g e t  m a n a g e m e n t ,  p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t ,  
f u n d r a i s i n g ,  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s ,  c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t ,  a u t o m a t i o n  a n d  
e l e c t r o n i c  r e s o u r c e s  a n d  l i b r a r y  l e g i s l a t i o n .  
G e n e r a l  C o n s u l t a t i o n s  S e r v i c e s  ( s i t e  v i s i t s ,  t e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  
c o r r e s p o n d e n c e ,  e t c . )  F Y  2 0 0 0 :  
4 , 9 0 7  
G r a n t  A d m i n i s t r a t i o n  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  m a n a g e s  s t a t e  a n d  f e d e r a l  g r a n t  p r o g r a m s  t o  i m p r o v e  l o c a l  
I  i b r a r y  s e r v i c e s .  
S t a t e  g r a n t s - I n  F Y  2 0 0 0  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y  a p p r o p r i a t e d  
S t a t e  A i d  a t  $ 1 . 8 3  p e r  c a p i t a  w i t h  a  m i n i m u m  g r a n t  o f  $ 4 0 , 0 0 0  p e r  c o u n t y .  
S t a t e  A i d  r e g u l a t i o n s  r e q u i r e  t h a t  p a r t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s  p r o v i d e  c o u n t y w i d e  
s e r v i c e ,  m a i n t a i n  l e v e l s  o f  c o u n t y  f u n d i n g ,  a n d  m e e t  c e r t a i n  s t a n d a r d s  o f  
s e r v i c e .  Q u a l i f y i n g  l i b r a r i e s  m a y  u s e  S t a t e  A i d  f u n d s  t o  s u p p l e m e n t  s t a f f  
s a l a r i e s ,  t o  p u r c h a s e  c o l l e c t i o n  m a t e r i a l s ,  t o  p u r c h a s e  o r  l e a s e  e q u i p m e n t  
a n d  c o m p u t e r  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e .  D u r i n g  t h e  y e a r ,  b a s e d  u p o n  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a p p r o v e d  
a  r e v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  A i d  r e g u l a t i o n s  e f f e c t i v e  j u l y  2 0 0 0 .  T h e  n e w  
r e g u l a t i o n s  r e q u i r e  l o c a l  l i b r a r i e s  t o  d e v e l o p  s t r a t e g i c  p l a n s  a n d  p r o v i d e  
g r e a t e r  l o c a l  d i s c r e t i o n  i n  t h e  u s e  o f  S t a t e  A i d .  S t a t e  b o n d  f u n d s  a r e  
o c c a s i o n a l l y  d e s i g n a t e d  f o r  s p e c i a l  l o c a l  l i b r a r y  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s .  
T h e s e  f u n d s  a r e  p l a c e d  i n  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  b u d g e t  f o r  d i s b u r s e m e n t .  
D u r i n g  t h e  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n c r e a s e d  t h e  S t a t e  A i d  
a p p r o p r i a t i o n  f o r  F Y  2 0 0 1  t o  $ 2 . 0 0  p e r  c a p i t a  w i t h  a  m i n i m u m  g r a n t  o f  
$ 4 0 , 0 0 0  p e r  c o u n t y .  T h e  A s s o c i a t i o n  o f  P u b l i c  L i b r a r y  A d m i n i s t r a t o r s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  l i b r a r y  f r i e n d s  a n d  t r u s t e e s  h a d  w o r k e d  
f o r  f i v e  y e a r s  t o  r e a c h  t h i s  g o a l .  
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;;Provide statewide programs to support local library services." 
Federal grants- The South Carolina State Library administers federal aid to 
South Carolina libraries under the Library Services and Technology Act 
(LSTA -- P.L. 1 04-208). LST A guidelines provide that grant funds are used: 
• To expand citizen access to information through electronic information 
services for all libraries; public, academic and school, access to library 
services for children, and staff development and training. 
• To target library and information services to person having difficulty 
using a library and to under served urban and rural communities, 
including children (from birth through age 17) from families with 
incomes below the poverty line. 
Statewide projects partially funded with LST A funds include: DISCUS-
South Carolina's Virtual Library; children's programs; continuing education 
program; public library automation, county-wide access to library service, 
and literary programming. Grant funds were used to assist with first time 
automation in the Calhoun, Lee, and McCormick County Libraries. Funds 
were provided to assist public libraries obtain software for remote patron 
authentication. 
Grants-in-aid Distributed to Local Libraries 
State Aid to counties $6,61 0,3 77 
Other State funds (i.e. bond bill) $1,037,889 
Federal funds $ 825,110 
Children's Services 
One of the South Carolina State Library's major projects is improving library 
service to children. The federal grant program offers aid to local libraries for 
the expansion and enhancement of children's services. Other special 
activities include: 
• Summer reading -- The State Library in cooperation with the state's 
public libraries sponsors a statewide summer reading program to 
encourage children to maintain ancl/or enhance their reading skills 
during the summer. The theme for the annual program was "Celebrate 
Reading 2000," and 20 percent of children ages 3 to 11 (75, 155 
children) participated in the program. 
• First Steps to School Readiness program- This statewide initiative, began 
in FY 2000, benefits libraries. The State Library Director serves on the 
state First Steps Board, and county libraries are represented on county 
partnership boards. Two county libraries have received First Steps 
funding. 
• An early childhood teacher resource collection selected to assist teachers 
and day care workers. 
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; ; P r o v i d e  s t a t e w i d e  p r o g r a m s  t o  s u p p o r t  l o c a l  l i b r a r y  s e r v i c e s . "  
C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a d m i n i s t e r s  a  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  e n h a n c e  t h e  s k i l l s  o f  l o c a l  l i b r a r y  s t a f f  a n d  s t a t e  
g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  i n  u s i n g  l i b r a r y  s e r v i c e s  t h r o u g h  w o r k s h o p s  
p r o v i d e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  t h r o u g h  f e d e r a l  g r a n t s  a n d  t h r o u g h  
c o o p e r a t i v e  e f f o r t s  w i t h  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .  I n  d e v e l o p i n g  i t s  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  a c t i v i t i e s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  c o n s u l t s  w i t h  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r y  
d i r e c t o r s ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  C o l l e g e  o f  L i b r a r y  a n d  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  
C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  A c t i v i t i e s - F Y  2 0 0 0  
T r a i n i n g  e v e n t s  1 1 5  
P a r t i c i p a n t s  1  , 3 3 5  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s t r u c t i o n  
A d e q u a t e  f a c i l i t i e s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  q u a l i t y  l i b r a r y  s e r v i c e .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  
e s t i m a t e s  t h a t  a l m o s t  t h r e e  o u t  o f  f i v e  o f  t h e  1 8 4  e x i s t i n g  l i b r a r y  o u t l e t s  n e e d  
r e n o v a t i o n ,  e x p a n s i o n  o r  r e p l a c e m e n t .  P r e s e n t l y  t h e r e  a r e  n o  f e d e r a l  o r  s t a t e  
f u n d s  a v a i l a b l e  f o r  p u b l i c  l i b r a r y  c o n s t r u c t i o n .  S e v e r a l  l i b r a r i e s  h a v e  
r e c e i v e d  f u n d i n g  f r o m  b o n d  b i l l s  a n d  s u p p l e m e n t a l  a p p r o p r i a t i o n s  b i l l s ;  
h o w e v e r ,  c o n s t r u c t i o n  p r o g r a m s  m u s t  b e  t h o r o u g h l y  d e v e l o p e d  t o  a d d r e s s  
a l l  n e c e s s a r y  i s s u e s .  C u r r e n t  f u n d i n g  m e c h a n i s m s  d o  n o t  t a k e  t h e  p l a c e  o f  
s u c h  a  p r o g r a m .  
T h o u g h  n o  f u n d s  w e r e  i n v o l v e d ,  a s s i s t a n c e  o n  b u i l d i n g  n e e d s  w a s  p r o v i d e d  
f o r  t h e  f o l l o w i n g  l i b r a r i e s :  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  U o h n s t o n  B r a n c h )  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  ( B a m b e r g  L i b r a r y )  
B e a u f o r t  C o u n t y  ( B l u f f t o n  B r a n c h )  
C h e s t e r  C o u n t y  ( H e a d q u a r t e r s  A d d i t i o n )  
C h e s t e r  C o u n t y  ( B l a c k s b u r g  B r a n c h )  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  ( l a m a r  B r a n c h )  
D i l l o n  C o u n t y  ( H e a d q u a r t e r s )  
F l o r e n c e  C o u n t y  ( l a k e  C i t y  B r a n c h )  
F l o r e n c e  C o u n t y  ( P a m p l i c o  B r a n c h )  
F l o r e n c e  C o u n t y  ( H e a d q u a r t e r s )  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  ( C a r v e r s  B a y )  
M c C o r m i c k  C o u n t y  ( H e a d q u a r t e r s )  
M a r i o n  C o u n t y  ( N e e d s  A s s e s s m e n t )  
M a r l b o r o  C o u n t y  ( H e a d q u a r t e r s )  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  ( N e e d s  A s s e s s m e n t )  
1 1  
Strategic Goal C: #Serve as the advocate for libraries in South 
Carolina." 
Marketing/Public Information Services 
The South Carolina State Library coordinates a statewide public information 
program designed to promote South Carolina libraries and to make the 
general public aware of library services. 
Major public information activities: 
• The "Ticket to Read" promotion designed to encourage children to get a 
public library card was piloted in the Midlands. The State Library in 
cooperation with the South Carolina Association of School Librarians 
will conduct this campaign on a statewide basis in FY 2001. 
• The State Library coordinated the South Carolina Read-ln. This annual 
event draws students from across the state to the State House steps for a 
celebration of books and reading. Governor and Mrs. Hodges were 
special guests at the event. 
• The State Library was a co-sponsor of the South Carolina Book Festival 
coordinated by the South Carolina Humanities Council. 
• The State Library conducted major promotional activities at professional 
conferences for DISCUS- South Carolina's Virtual Library. 
• The State Library's web site for state government employees was 
redesigned and reintroduced as "$Connects for State Government." 
• The services of the Department for the Blind and Physically 
Handicapped were promoted at 32 exhibits and events around the state. 
• The State Library recognized the ten outstanding South Carolina State 
government publications at a Notable Documents ceremony held in 
conjunction with Freedom of Information Day. 
Filtering 
There was considerable discussion in the General Assembly concerning 
filtering of the Internet on publicly funded computers in libraries. After 
considerable debate, the General Assembly passed a law requiring public 
libraries to have Internet use policies. It also called upon the State Budget 
and Control Board to conduct a voluntary test to determine if filtering works. 
The test will include a school library and public library in the upstate, the 
midlands, and the low country. The results of the test are due to the 
General Assembly in December 2001. 
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~~serve a s  t h e  a d v o c a t e  f o r  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  
C o l l a b o r a t i o n s  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  w o r k s  w i t h  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  t o  
e n h a n c e  a w a r e n e s s  o f  t h e  i m p o r t a n t  r o l e  l i b r a r i e s  h a v e  i n  i m p r o v i n g  
e d u c a t i o n  a n d  q u a l i t y  o f  l i f e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  D i r e c t o r  
s e r v e s  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  F i r s t  S t e p s  B o a r d ,  t h e  K - 1 2  T e c h n o l o g y  
C o m m i t t e e ,  a n d  c o o r d i n a t e s  t h e  C i t i z e n  A c c e s s  t o  I n f o r m a t i o n  
S u b c o m m i t t e e  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o u n c i l .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  j o i n t l y  f u n d s  a  p o s i t i o n  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H u m a n i t i e s  
C o u n c i l  w i t h  t h e  C o u n c i l  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n .  T h i s  
p r o j e c t  d e v e l o p s  p u b l i c  p r o g r a m s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  t o  p r o m o t e  l i t e r a r y  
a r t s  a c r o s s  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  C o l l e g e  o f  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  
S c i e n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c o - s p o n s o r  t h e  P a l m e t t o  B o o k  
A l l i a n c e  ( P B A ) .  T h e  P B A  i s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  a f f i l i a t e  o f  t h e  L i b r a r y  o f  
C o n g r e s s  C e n t e r  f o r  t h e  B o o k .  I t s  m i s s i o n  i s  t o  c e l e b r a t e  r e a d i n g ,  b o o k s ,  
a u t h o r s  a n d  t h e  r i c h  l i t e r a r y  h e r i t a g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  P B A  e n v i s i o n s  
i t s e l f  a s  a  v i r t u a l  c e n t e r  f o r  t h e  b o o k  i n  S o u t h  C a r o l i n a  p r o m o t i n g  a n d  
e n c o u r a g i n g  p a r t i c i p a t i o n  i n  b o o k - r e l a t e d  p r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s  s p o n s o r e d  
b y  v a r i o u s  g r o u p s .  T h e  P B A  b e g a n  w o r k  o n  a  l i t e r a r y  m a p  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  D i r e c t o r  s e r v e s  a s  a n  e x - o f f i c i o  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  o f  t h e  
L i b r a r y  D i r e c t o r ' s  F o r u m .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  r e p r e s e n t s  t h e  l i b r a r i e s  i n  t h e  
s t a t e - s u p p o r t e d  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  
1 3  
Strategic Goal D: ''Encourage cooperation among libraries of all 
types." 
The South Carolina Library Network (SCLN) 
Coordinated by the South Carolina State Library, the South Carolina Library 
Network supports the efforts of local libraries to meet the information needs 
of all South Carolinians through the sharing of library resources. Libraries 
participating in the South Carolina Library Network have access to: LION 
(Library Information Online) automated catalog of the State Library and its 
web interface, WebLION; online interactive forms for libraries to use in 
placing interlibrary loan requests through the Internet; FEDCAT (Federal 
Document Catalog) information database which is used to identify United 
States documents issued by the Government Printing Office since 1976; and 
the South Carolina Online Library Directory, containing entries for more 
than 500 South Carolina libraries. 
lnternet/T elecommunications Project 
State Library staff provided continuing support for this project which is 
intended to strengthen the resources of South Carolina public libraries 
through public access to the Internet. The State Library cooperated with the 
Office of Information Resources (OIR) of the State Budget and Control Board 
in providing Internet access in these libraries to South Carolina students as 
an extension of provisions of a statewide K-12 Internet initiative. 
South Carolina Group Database Licensing Project 
The State Library continued its lead role in the South Carolina Group 
Database Licensing Project. This collaborative endeavor used the collective 
buying power of libraries to secure discounts on the subscription price of 
Internet-accessible electronic databases. A complement to DISCUS, the 
project enabled public and academic libraries to purchase selected 
databases appropriate for their clientele. 
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S t r a t e g i c  G o a l  E :  ; ; C o n t i n u o u s l y  i m p r o v e  S t a t e  L i b r a r y  o p e r a t i o n s  
a n d  s e r v i c e s . "  
S t a f f  D e v e l o p m e n t  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ' s  m o s t  v a l u a b l e  r e s o u r c e  i s  i t s  w o r k f o r c e .  
A s  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  a g e n c y  i n  t e r m s  o f  F T E s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  r e q u i r e s  i t s  
s t a f f  t o  c o n s t a n t l y  l e a r n  n e w  s k i l l s  a n d  c o m p e t e n c i e s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d  a p p r o v e d  a  S t a f f  D e v e l o p m e n t  P o l i c y  d u r i n g  t h e  y e a r .  I n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e  p o l i c y ,  a  t e a m  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  p r o d u c e  a n d  d e v e l o p  a n  a n n u a l  
S t a f f  D e v e l o p m e n t  a n d  T r a i n i n g  P l a n .  E a c h  s t a f f  m e m b e r  i s  e x p e c t e d  t o  
c o m p l e t e  a t  l e a s t  1  0  h o u r s  o f  t r a i n i n g  a  y e a r .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  u s e s  w o r k  
t e a m s  ( o f t e n  c r o s s i n g  f o r m a l  d e p a r t m e n t a l  l i n e s )  w h e n e v e r  a p p r o p r i a t e  t o  
a d d r e s s  a g e n c y  n e e d s .  O t h e r  t e a m s  i n c l u d e  c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t ,  h o m e  
p a g e ,  I n t r a n e t ,  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s .  
V o l u n t e e r  P r o g r a m  
V o l u n t e e r s  m a d e  a  p o s i t i v e  i m p a c t  o n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  
p a r t i c u l a r l y  t h e  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
( D B P H )  w h e r e  5 4  v o l u n t e e r s  c o n t r i b u t e d  1 , 9 8 8  h o u r s  o f  s e r v i c e .  M e m b e r s  
o f  b o a r d s ,  c o m m i t t e e s  a n d  a d v i s o r y  c o u n c i l s  r e p r e s e n t  u s e r  g r o u p s  a n d  a i d  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p o l i c i e s  a n d  s e r v i c e s .  
F a c i l i t i e s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  d e v e l o p e d  p l a n s  i n  t h e  e a r l y  1 9 9 0 ' s  f o r  a n  
e x p a n s i o n  o f  i t s  p r i m a r y  b u i l d i n g  l o c a t e d  a t  1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  i n  C o l u m b i a .  
T h e  p l a n s  a l l o w e d  r o o m  f o r  e x p a n s i o n  i n c l u d i n g  s p a c e  f o r  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  
D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d ,  w h i c h  i s  l o c a t e d  i n  
t h e  C o l u m b i a  M i l l s  b u i l d i n g .  W h e n  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  c o n s t r u c t i o n  
f u n d s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  r e q u e s t e d  t h e  u s e  o f  t h e  b u i l d i n g  
t h a t  f o r m e r l y  h o u s e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  
H i s t o r y .  T h i s  b u i l d i n g  i s  l o c a t e d  a t  1 4 3 0  S e n a t e  S t r e e t ,  d i r e c t l y  a c r o s s  t h e  
s t r e e t  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  m a i n  b u i l d i n g .  T h e  D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  
S e r v i c e s  a g r e e d  t o  t h i s  p r o p o s a l  a n d  b e g a n  a  r e n o v a t i o n  a n d  a s b e s t o s  
r e m o v a l  p r o j e c t .  T h e  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
o c c u p i e d  t h e  s p a c e  i n  M a y  2 0 0 0  a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  A d m i n i s t r a t i v e  a n d  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  D e p a r t m e n t s  m o v e d  i n  j u n e  2 0 0 0 .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
i t s  h i s t o r y ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  c o m p l e t e  o p e r a t i o n s  w e r e  p h y s i c a l l y  a d j a c e n t  
t o  e a c h  o t h e r .  T h e  b u i l d i n g ' s  a r e a  t o t a l s  a p p r o x i m a t e l y  4 7 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t .  
1 5  
Ill. PUBLICATIONS OF THE SOUTH CAROLINA STATE 
LIBRARY 
*Annual Accountability Report, 1998-99. 1999. [14p .] 
*Annual Report, 1998-1999. 1999. 54p. 
Celebrate Reading 2000: Summer Reading Handbook. 2000 
Continuing Education Opportunities, 2000-2001. 2000. 12p. 
Library Services and Technology Act (LSTA) PL 104-208: Information and 
Guidelines, 1999-2000. 2000. 39p. 
Make Your Childcare Program Come Alive with Creative & Fun Learning 
Activities: The Early Childhood Teacher Resource Collection. 2000 
*New Resources. V.30, no.4-v.31, no.3 (July/August 1999-May/June 
2000). Bimonthly. 
News about Library Services for the Blind and Physically Handicapped. 
V.25, no.1-v.25, no.4 (Summer1999-Spring 2000). Quarterly. 
*News for South Carolina Library. V.31, no.4-v.32, no.3 (July/August 
1999-May/june 2000). Bimonthly. 
South Carolina Public Library Annual Statistical Summary, FY 99. 2000. 
51p. 
*South Carolina State Library. The Early Childhood Teacher Resource 
Video Collection: Training videotapes for teachers of young children from 
the South Carolina State Library. 1999. 
*South Carolina State Library. Staff Development and Training Plan. 
1999. 
Ticket to Read: Library Card Campaign for Elementary Schools in 
Fairfield, Kershaw, Lexington, Newberry, Richland and Saluda Counties, 
February 1-April14, 2000. 2000 
*Available online at the South Carolina State Library website: 
www .state.sc. us/scsi 
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I V .  S T A T I S T I C A L  S U M M A R Y - - F Y  2 0 0 0  
U N I T S  O F  S E R V I C E  ( S . C .  S t a t e  L i b r a r y )  
C i r c u l a t i o n / I n - H o u s e  U s e  
S t a t e  G o v e r n m e n t  
L i b r a r i e s  
B l i n d  &  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
V i s i t o r s  
E l e c t r o n i c  U s a g e  
I n f o r m a t i o n  T r a n s a c t i o n s  
G e n e r a l  R e f e r e n c e  
B l i n d  &  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
T r a i n i n g  
N u m b e r  o f  I n d i v i d u a l s  
N u m b e r  o f  P r o g r a m s  
R e g i s t e r e d  B o r r o w e r s  
S t a t e  G o v e r n m e n t  
L i b r a r i e s  
B l i n d  &  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
C o n s u l t a t i o n s  a n d  M a r k e t i n g  
C o n s u l t a t i o n s  
M a r k e t i n g  E v e n t s  
D I S C U S  U S A G E  - ( S t a t e w i d e )  
F u l l  T e x t  R e t r i e v a l s  
6 0 , 4 2 0  
4 4 , 1 8 8  
2 5 0 , 8 3 3  
2 2 , 7 2 9  
5 3 1 , 7 5 6  
2 1 , 0 1 6  
1 8 , 1 4 2  
1 , 3 3 5  
1 1 5  
6 , 7 3 1  
2 9 8  
7 , 0 4 6  
4 , 9 0 7  
7 6  
3 , 4 4 0 , 1 4 4  
T O T A L  
G R A N D  T O T A L  
1 7  
9 6 9 , 5 9 9  
4 , 4 0 9 , 7 4 3  
V. FINANCIAL STATEMENT 
' 
SC STATE LIBRARY FY 2000 EXPENDITURES 
9,000,000.00 
8,000,000.00 
7,000,000.00 
r.ISTATE 
!I) 
~ 6,000,000.00 .FEDERAL 
:5 COTHER 
..J 
0 Q 5,000,000.00 CTOTAL 
Q 
w 
~ 
ii2 4,000,000.00 
D. 
0 
~ 
D. 3,000,000.00 D. 
c( 
2,000,000.00 
1,000,000.00 
GRANTS RENT- MATERIALS OPERATING PERSONAL DISCUS 
BUILDING COSTS SERVICES 
EXPENDITURE TYPES 
EXPENDITURES STATE FEDERAL OTHER TOTAL 
GRANTS $ 6,610,377 $ 849,937 $ 1,037,889 $ 8,498 
RENT -BUILDING 898,853 898, 
MATERIALS 303,638 53,087 7,500 364 
OPERATING COSTS 362,130 387,432 9,170 758, 
PERSONAL SERVICES 1,633,046 280,292 58,022 1,971, 
DISCUS 160,000 1,396,750 1,556, 
TOTAL $ 9,808,044 $ 1,730,748 $ 2,509,331 $ 14,048, 
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V I .  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  S T A F F  
D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a m e s  B .  J o h n s o n ,  J r .  
D e p u t y  D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J o h n  H .  L a n d r u m  
A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
F i n a n c e  M a n a g e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K a r e n  L .  W i c k e r  
B u s i n e s s  M a n a g e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V i c k i  L .  M a x h e i m e r  
A c c o u n t a n t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C i n d y  H i t e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e b o r a h  P .  A n d e r s o n  
P r o c u r e m e n t  S p e c i a l i s t ! . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V a c a n t  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F l o r a  A .  D u B o s e  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j o h n  H .  W e l l s  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  S e r v i c e s  
D i r e c t o r  o f  L i b r a r y  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  
a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G u y n e l l  W i l l i a m s  
C o l l e c t i o n  D e v e l o p m e n t  L i b r a r i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V a c a n t  
V o l u n t e e r  C o o r d i n a t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N a o m i  B r a d e y  
R e a d e r  S e r v i c e s  L i b r a r i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W e n d y  R .  M u l l i n  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R o n a l d  G .  W h i t t e n  
L i b r a r y  S p e c i a l i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V a c a n t  
R e a d e r  A d v i s o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a r b a r a  A .  W i n d h a m  
L i b r a r y  M a i l  C l e r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r k  T .  F r i c k  
L i b r a r y  M a i l  C l e r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K i r k  F l o w e r s  
L i b r a r y  M a i l  C l e r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a s h o n d a  P a l m e r  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
D i r e c t o r  o f  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r g i e  E .  H e r r o n  
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . .  L i b b y  P .  L a w  
Y o u t h  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j a n e  G .  C o n n o r  
C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  C o o r d i n a t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C u r t i s  R .  R o g e r s  
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SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY STAFF 
Network Services 
Director of Network Services ........................................ Lea Walsh 
Automation Librarian ........................................ Catherine Morgan 
Information Resources Consultant ................... Cietus W. Brown, Jr. 
Information Technology Librarian ................. Cheryl H. Kirkpatrick 
Public Information 
Public Information Director ..................................... Lucinda Kress 
Reader Services 
Director of Reader Services ............................. Anne M. Schneider 
Assistant Director of Reader Services ............... Deborah Hotchkiss 
DISCUS Project Director ............................................ Mary R. Bull 
Reference Librarian ............................................... Mary L. Morgan 
Reference Librarian ............................................. Edna C. Horning 
Reference Librarian ........................................ Karen D. McMullen 
Reference Librarian ............................................. Dawn M. Mullin 
Reference Librarian ................................................. Sallee Weston 
Reference Librarian ............................................................ Vacant 
Circulation Librarian .............................................. Brenda j. Boyd 
Library Specialist. ................................................ Bobbie P. Adkins 
Library Technical Assistant .................................. Whitman j. Page 
Technical Services 
Director of Technical Services ...................................... Felicia Yeh 
Cataloger ................................................................ Wesley Sparks 
Library Specialist.. ................................................. Carolyn H. Hite 
Library Specialist.. .............................................. Beverly C. Martin 
Library Specialist ................................................... Linda K. Lange 
Library Technical Assistant ..................................... janell Y. Eades 
Library Technical Assistant.. ........................................ Mitch Jones 
Library Technical Assistant.. ............................... Torrence L. Caple 
Library Technical Assistant .......................................... Lynn Childs 
Library Technical Assistant.. ........................................... james Lee 
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APPENDIX I. LIBRARY DIRECTORIES 
PUBLIC LIBRARY BOARD CHAIRMEN 
ABBEVILLE COUNTY-- Flo LeRoy, 140 Savannah Street, Calhoun Falls, SC 29628 
ABBEVILLE-GREENWOOD REGIONAL LIBRARY -- Flo LeRoy, 140 Savannah Street, 
Calhoun Falls, SC 29628 
AIKEN-BAMBERG-BARNWELL-EDGEFIELD REGIONAL LIBRARY-- Katherine Nicholson, 
200 Ridge Medical Plaza, Edgefield SC 29824 
AIKEN COUNTY LIBRARY-- j. Michael Hosang, P.O. Box 2511, Aiken SC 29802 
ALLENDALE-HAMPTON-JASPER REGIONAL LIBRARY-- Sue Coulter, P.O. Box 644, 
Hardeeville SC 29927-0644 
ALLENDALE COUNTY LIBRARY-- Mrs. Ernie Stevenson, 407 Main Street, Allendale SC 
29810 
ANDERSON COUNTY LIBRARY -- Elearnor Farmer, 1117 Greenacres, Anderson SC 
29621 
BAMBERG COUNTY LIBRARY -- Ernestine Steedly, Rt. 1, Box 57, Bamberg SC 29003 
BARNWELL COUNTY LIBRARY-- Terri Smith, P.O. Box 468, Barnwell SC 29812 
BEAUFORT COUNTY LIBRARY-- Helen Racusin, 300 Woodhaven Drive #2201, Hilton 
Head Island SC 29928 
BERKELEY COUNTY LIBRARY-- Curtis Bond, 108 Train Drive, Summerville SC 29483 
CALHOUN COUNTY LIBRARY-- Ann K. Thornton, 115 S. Harry C. Raysor Drive, St. 
Matthews SC 29135 
CHAPIN MEMORIAL LIBRARY-- Pat Brumer, 459 Paw Paw Lane, Myrtle Beach SC 
29577 
CHARLESTON COUNTY LIBRARY-- Mark T. joczik, 2327 Parkstone Drive, Charleston 
sc 29414-4962 
CHEROKEE COUNTY PUBLIC LIBRARY -- Bright Parker, 101 0 S Petty Street, Gaffney SC 
29340 
CHESTER COUNTY LIBRARY-- Rick Wessinger, 825 Quail Hollow, Chester SC 29706 
CHESTERFIELD COUNTY LIBRARY -- Lenora Powe, Rt. 1, Box 234-H, Patrick SC 29584 
CLARENDON COUNTY LIBRARY -- Richard Boland, Rt. 8, Box 8, Manning SC 291 02 
COLLETON COUNTY MEMORIAL LIBRARY-- jane MeT. Brown, 102 Silverhill Road, 
Walterboro SC 29488-4017 
DARLINGTON COUNTY LIBRARY-- Gordon Brown, P.O. Box 6, Lamar SC 29069-
0362 
DILLON COUNTY LIBRARY-- Famon Whitfield, 604 North s•h Avenue, Dillon SC 
29565 
DORCHESTER COUNTY LIBRARY-- john David johnston, 306 johnston Street, St. 
George SC 29477 
EDGEFIELD COUNTY LIBRARY --Anne Dukes, 611 Edisto Street, Johnston SC 29832 
FAIRFIELD COUNTY LIBRARY-- Clyde T. McCants, 120 Walnut Street, Winnsboro SC 
29180 
FLORENCE COUNTY LIBRARY -- R. Douglas Hawkins, 1 005 E Cheves Street, Florence 
sc 29505 
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G E O R G E T O W N  C O U N T Y  L I B R A R Y - - J o h n  G o o d m a n ,  1  0 8  T y s o n  L a n d i n g  C t . ,  P a w l e y s  
I s l a n d  S C  2 9 5 8 5 - 7 3 5 2  
G R E E N V I L L E  C O U N T Y  L I B R A R Y - - J .  D a v i d  S u d d u t h ,  2 6  M c P h e r s o n  L a n e ,  G r e e n v i l l e  S C  
2 9 6 0 5 - 1 7 1 4  
G R E E N W O O D  C O U N T Y  L I B R A R Y - - S a r a  S m i t h ,  1 1  0  B a r r i n g t o n  C t . ,  G r e e n w o o d  S C  
2 9 6 4 9  
H A M P T O N  C O U N T Y  L I B R A R Y - - S a l l y  S w e e n e y ,  P . O .  B o x  5 5 2 ,  V a r n v i l l e  S C  2 9 9 4 4  
H O R R Y  C O U N T Y  M E M O R I A L  L I B R A R Y - - M a r j o r i e  T u r b e v i l l e ,  1 0 4  W o o d l a n d  S t r e e t ,  
C o n w a y  S C  2 9 5 2 6  
J A S P E R  C O U N T Y  L I B R A R Y - - S u e  C o u l t e r ,  P . O .  B o x  6 4 4 ,  H a r d e e v i l l e  S C  2 9 9 2 7  
K E R S H A W  C O U N T Y  L I B R A R Y - - C a r o l y n  H a m p t o n ,  1 7 3 0  C a m p b e l l  S t r e e t ,  C a m d e n  S C  
2 9 0 2 0 - 2 6 1 0  
L A N C A S T E R  C O U N T Y  L I B R A R Y - - E l v i r a  F a u l k n e r - M c l l w a i n ,  P . O .  B o x  4 1 2 ,  L a n c a s t e r  
s c  2 9 7 2 1  
L A U R E N S  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - G e o r g i a  B .  T h o m a s o n ,  4 0 5  S .  B r o a d  S t r e e t ,  C l i n t o n  S C  
2 9 3 2 5  
L E E  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y - - E l i z a b e t h  K e r r ,  5 0 1  N .  W e s t e r n  D r i v e ,  B i s h o p v i l l e  S C  
2 9 0 1 0  
L E X I N G T O N  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y - - F r e m o n t  H u g g i n s ,  1 0 8  H u g g i n s  S t r e e t ,  
L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 3  
M C C O R M I C K  C O U N T Y  L I B R A R Y - - V e r d a  M u s i e r ,  R t .  2 ,  B o x  6 0 ,  P l u m  B r a n c h  S C  
2 9 8 4 5  
M A R I O N  C O U N T Y  L I B R A R Y - - C o n n i e  M .  F o r d ,  P . O .  B o x  1 3 8 2 ,  M a r i o n  S C  2 9 5 7 1  
M A R L B O R O  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y - - R o l a n d  C h a m p a g n e ,  P . O .  B o x  6 ,  T a t u m  S C  
2 9 5 9 4  
N E W B E R R Y  C O U N T Y  L I B R A R Y - - B e t t y  R e e d e r ,  2 1 3  W e r t s  A v e n u e ,  N e w b e r r y  S C  
2 9 1 0 8  
O C O N E E  C O U N T Y  L I B R A R Y - - E m i l y  H u n t ,  3 0 5  S .  F a i r p l a y  S t r e e t ,  S e n e c a  S C  2 9 6 7 8  
O R A N G E B U R G  C O U N T Y  L I B R A R Y - - V a l e r i a  H .  S t a l e y ,  1 7 5 6  B e l l e v i l l e  R o a d ,  
O r a n g e b u r g  S C  2 9 1 1 5  
P I C K E N S  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - j o h n  M c K e n z i e ,  1  7 0 0  B e l l e  S h o a l s  R o a d ,  P i c k e n s  S C  
2 9 6 7 1  
R I C H L A N D  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y - - D r .  N o b l e  P .  C o o p e r ,  J r . ,  7 3 4  K i n l o c k  C o u r t ,  
C o l u m b i a  S C  2 9 2 2 3 - 6 8 2 3  
S A L U D A  C O U N T Y  L I B R A R Y - - B i l l  B o o t h ,  2 1 8  S .  J e n n i n g s  S t r e e t ,  S a l u d a  S C  2 9 1 3 8  
S P A R T A N B U R G  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y - - J o h n  L .  P e t t y ,  I l l ,  P . O .  B o x  3 6 8 ,  L a n d r u m  
s c  2 9 3 5 6  
S U M T E R  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - P e g g y  C u r l o v i c ,  7 1 4  D o v e  S t r e e t ,  S u m t e r  S C  2 9 1 5 0  
U N I O N  C O U N T Y  C A R N E G I E  L I B R A R Y - - E l i z a b e t h  F .  S k i p p e r ,  1 0 3  C a r t e r  S t r e e t ,  U n i o n  
s c  2 9 3 7 9  
W I L L I A M S B U R G  C O U N T Y  L I B R A R Y - - L u c r e t i a  P r e s s l e y ,  R t .  1 ,  B o x  3 0 3 ,  N e s m i t h  S C  
2 9 5 8 0  
Y O R K  C O U N T Y  L I B R A R Y - - S a n d r a  W h i t e ,  1 1 1  F a i r w a y  D r i v e ,  F o r t  M i l l  S C  2 9 7 1 5  
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B. SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
LIBRARY 
Abbeville-Greenwood Regional Library 
1 06 North Main Street 
Greenwood, SC 29646-2240 
CHIEF LIBRARIAN 
Prudence Taylor 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Reg. Library Mary jo Dawson 
314 Chesterfield Street, Southwest Director 
Aiken, SC 29801-7171 
Allendale-Hampton-Jasper Regional Library 
158 McNair Street 
Post Office Drawer 280 
Allendale, SC 29810 
Anderson County Library 
Post Office Box 4047 
300 North McDuffie Street 
Anderson, SC 29622-4047 
Beaufort County Library 
3 11 Scott Street 
Beaufort, SC 29902-5591 
Berkeley County Library 
1 00 Library Street 
Moncks Corner, SC 29461-2326 
Calhoun County Library 
208 North Harry C. Raysor Drive 
St. Matthews, SC 29135-1261 
Charleston County Library 
68 Calhoun Street 
Charleston, SC 29401 
Cherokee County Library 
300 East Rutledge Avenue 
Gaffney, SC 29340-2299 
Chester County Library 
1 00 Center Street 
Chester, SC 29706-0703 
Chesterfield County Library 
119 West Main Street 
Chesterfield, SC 29709-1512 
Harvin Clarendon County Library 
215 North Brooks Street 
Manning, SC 29102-3209 
Betty Anne Todd 
Carl Stone 
julie Zachowski 
Colleen Kelley 
Winnie Westbury 
jan Buvinger 
Anne Moseley 
Glynda Christian 
Director 
Darlene M. Smithwick 
Marilyn Tsirigotis 
24 
PHONE NUMBER 
(864) 941-4650 
(864) 941-4651 (fax) 
(803) 642-7575 
(803) 642-7570 (fax) 
(803) 584-3513 
(803) 584-8134 (fax) 
(864) 260-4500 
(864) 260-4510 (fax) 
(843) 525-4000 
(843) 525-4055 (fax) 
(843) 719-4223 
(843) 719-4226 (fax) 
(803) 874-3389 
(803) 874-4154 (Fax) 
(843) 805-6801 
(843) 727-3749 (fax) 
(864) 487-2711 
(864) 487-2752 (fax) 
(803) 377-8145 
(803) 377-8146 (fax) 
(843) 623-7489 
(843) 623-3295 (fax) 
(803) 435-8633 
(803) 435-8101 (fax) 
LIBRARY CHIEF LIBRARIAN PHONE NUMBER 
Colleton County Library Sylvia Rowe (843) 549-5621 
600 Hampton Street (843) 549-5122 (Fax) 
Walterboro, SC 29488-4098 
Darlington County Library Sue Rainey (843) 398-4940 
204 North Main Street (843) 398-4942 (Fax) 
Darlington, SC 29532-2622 
Dillon County Library Yolanda McCormick (843) 774-0330 
1 01 North Marion Street (843) 774-0733 (Fax) 
Latta, SC 29565-3597 
Dorchester County Library Angus "Mickey" Prim (843) 563-9189 
506 North Parler Avenue (843) 563-7823 (Fax) 
St. George, SC 29477-2230 
Fairfield County Library Sarah D. McMaster (803) 635-4971 
300 Washington Street (803) 635-7715 (Fax) 
Winnsboro, SC 29180-1399 
Florence County Library George Hobeika (843) 662-8424 
319 South lrby Street (843) 661-7544 (Fax) 
Florence, SC 29501 
Georgetown County Library Dwight Mclnvaill (843) 546-2521 
405 Cleland Street (843) 527-3251 (Fax) 
Georgetown, SC 29440 
Greenville County Library Beverly A. james (864) 242-5000 
300 Cotlege Street (864) 235-8375 (Fax) 
Greenville, SC 29601-2086 
Horry County Library john R. Gaumer (843) 248-1543 
1008 Fifth Avenue (843) 248-1548 (Fax) 
Conway, SC 29526-4354 
Kershaw County Library Frances Whealton (803) 425-1508 
1304 Broad Street (803) 425-7180 (Fax) 
Camden, SC 29020-3595 
Lancaster County Library Richard Band (803) 285-1502 
313 South White Street (803) 285-6004 (Fax) 
Lancaster, SC 29720-2506 
Laurens County Library William C. Cooper (864) 984-0596 
1017 West Main Street (864) 984-0598 (Fax) 
Laurens, SC 29360-2647 
Lee County Library Dawn Ellen (803) 484-5921 
1 02 North Main Street (803) 484-4177 (Fax) 
Bishopville, SC 29010-1414 
25 
LIBRARY CHIEF LIBRARIAN PHONE NUMBER 
lexington County Public library Dan MacNeill (803) 808-2600 
5440 Augusta Road (803) 808-2601 (Fax) 
Lexington SC 29072 
McCormick County library Dianne S. Purdy (864) 465-2821 
P.O. Box 1806 (864) 465-2821 (Fax) 
212 Pine Street 
McCormick, SC 29835-1806 
Marion County library Salley B. Davidson (843) 423-8300 
101 East Court Street (843) 423-8302 (Fax) 
Marion, SC 29571-3699 
Marlboro County library Bobbie Coxe (843) 479-5630 
200 John Corry Road Interim Director (843) 479-5645 (Fax) 
Bennettsville, SC 29512 
Newberry County library Tucker Taylor (803) 276-0854 
1300 Friend Street (803) 276-7478 (Fax) 
Newberry, SC 29108-3400 
Oconee County library Martha B. Baily (864) 638-4133 
501 West South Broad Street Director (864) 638-4132 (Fax) 
Walhalla, SC 29691-2105 
Orangeburg County library Paula Paul (803) 531-4636 
Post Office Box 1367 (803) 533-5860 (Fax) 
Orangeburg, SC 29116-1367 
Pickens County library Marguerite Keenan (864) 850-7077 
110 West First Avenue (864) 850-7088 (Fax) 
Easley, SC 29640-2998 
Richland County Public library David Warren (803) 799-9084 
1431 Assembly Street (803) 929-3438 (Fax) 
Columbia, SC 29201-3101 
Saluda County Library Jill Rourke (864) 445-2267 
1 01 South Main Street (864) 445-2725 (Fax) 
Saluda SC 29138 
Spartanburg County library Todd Stephens (864) 596-3507 
151 South Church Street (864) 596-3518 (Fax) 
Spartanburg, SC 29306 
Sumter County library Faith A. Line (803) 773-7273 
111 North Harvin Street (803) 773-4875 (Fax) 
Sumter, SC 29150-4688 
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I 
LIBRARY 
Union County Library 
300 East South Street 
Union, SC 29379-2322 
Williamsburg County Library 
215 N Jackson Street 
Kingstree, SC 29556-3423 
York County Library 
Post Office Box 1 0032 
138 East Black Street 
Rock Hill, SC 29731-0032 
Chapin Memorial Library 
400 14th Avenue North 
Myrtle Beach, SC 29577-3612 
CHIEF LIBRARIAN 
Edward Burwell 
Mrs. Norris Wooton 
Mr. David A. Lyon, IV 
Catherine Wiggins 
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PHONE NUMBER 
(864) 427-7140 
(864) 429-1603 (Fax) 
(County Offices) 
(843) 354-9486 
(843) 354-9990 (Fax) 
(803) 324-3055 
(803) 328-9290 (Fax) 
(843) 918-1275 
(843) 918-1288 (Fax) 
C. SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
NAME OF INSTITUTION 
SENIOR COLLEGES 
Allen University 
j.S. Flipper Library 
1530 Harden Street 
Columbia, SC 29204 
Anderson College 
johnston Memorial Library 
316 Boulevard 
Anderson, SC 29621 
Benedict College 
1600 Harden 
Columbia, SC 29204 
Bob Jones University 
j.S. Mack Library 
Greenville, SC 29614 
Charleston Southern University 
l. Mendel Rivers Library 
Post Office Box 11 8087 
Charleston, SC 29423-8087 
The Citadel 
Daniel Library 
171 Moultrie Street 
Charleston, SC 29409 
Claflin College 
College Avenue 
Orangeburg, SC 29115 
Clemson University 
Robert Muldrow Cooper Library 
Box 343001 
Clemson, SC 29634-3001 
Coastal Carolina University 
Post Office Box 261954 
Conway, SC 29528-6054 
Coker College 
james Lide Coker Ill Memorial Library 
300 E College Avenue 
Hartsville, SC 29550 
CHIEF LIBRARIAN PHONE NUMBER 
Florence D. Mays (803) 376-5755 
(803) 376-5731 (Fax) 
Kent Millwood (864) 231-2050 
(864) 231-2191 (Fax) 
Darlene Zinnerman-Bethea (803) 253-5182 
(803) 540-2528 (Fax) 
Joseph L. Allen, Sr. (864) 242-5100 ext. 6010 
(864) 232-1729 (Fax) 
Enid R. Causey (843) 863-7940 
(843) 863-7947 (Fax) 
LTC Angie LeClercq (843) 953-7691 
(843) 953-5190 (Fax) 
Marilyn Pringle (803) 534-2710 
Joseph F. Boykin, Jr. (864) 56-3026 
(864) 656-0758 (Fax) 
Dr. Lynne Smith (843) 349-2402 
(843) 349-2412 (Fax) 
Dr. David Eubanks (843) 383-8125 
(843) 383-8129 (Fax) 
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N A M E  O F  I N S T I T U T I O N  
C H I E F  L I B R A R I A N  
P H O N E  N U M B E R  
S E N I O R  C O L L E ( j E S  < c o n t • d . l  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
D r .  D a v i d  C o h e n  
( 8 4 3 )  9 5 3 - 5 5 3 0  
R o b e r t  S c o t t  S m a l l  L i b r a r y  
( 8 4 3 )  9 5 3 - 8 0 1 9  ( F a x )  
6 6  G e o r g e  S t r e e t  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 4  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
J o h n  C .  P r i t c h e t t  
( 8 0 3 )  7 8 6 - 3 7 1 6  
J .  D r a k e  E d e n s  L i b r a r y  
( 8 0 3 )  7 8 6 - 3 7 0 0  ( F a x )  
1 3 0 1  C o l u m b i a  C o l l e g e  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  
C o l u m b i a  I n t e r n a t i o n a l  U n i v e r s i t y  
S .  D a v i d  M a s h  
( 8 0 3 )  7 5 4 - 4 1 0 0  e x t  3 1 0 1  
P . O .  B o x  3 1 2 2  
7 4 3 5  M o n t i c e l l o  R o a d  
( 8 0 3 )  7 8 6 - 4 2 0 9  ( F a x )  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  
C o n v e r s e  C o l l e g e  
W a d e  W o o d w a r d  
( 8 6 4 )  5 9 6 - 9 0 7 1  
M i c k e l  L i b r a r y  
( 8 6 4 )  5 9 6 - 9 0 7 5  ( F a x )  
5 8 0  E a s t  M a i n  S t r e e t  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 2 - 0 0 0 6  
E r s k i n e  C o l l e g e  
j o h n  K e n n e r l y  
( 8 6 4 )  3 7 9 - 8 7 8 8  
M c C a i n  L i b r a r y  
D i r e c t o r  
( 8 6 4 )  3 7 9 - 2 9 0 0  ( F a x )  
1  D e p o t  S t r e e t  
D u e  W e s t ,  S C  2 9 6 3 9  
F r a n c e s  M a r i o n  U n i v e r s i t y  
P a u l  D o v e  
( 8 4 3 )  6 6 1 - 1 3 0 0  
j a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y  
( 8 4 3 )  6 6 1 - 1 3 0 9  ( F a x )  
P o s t  O f f i c e  B o x  1  0 0 5 4 7  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 - 0 5 4 7  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  
D r .  j a n i s  B a n d e l  i n  
( 8 6 4 )  2 9 4 - 2 1 9 1  
j a m e s  B u c h a n a n  D u k e  L i b r a r y  
( 8 6 4 )  2 9 4 - 3 0 0 4  ( F a x )  
3 3 0 0  P o i n s e t t  H i g h w a y  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 3 - 0 6 0 0  
L a n d e r  U n i v e r s i t y  
A n n  T .  H a r e  
( 8 6 4 )  3 8 8 - 8 3 6 5  
L a r r y  A .  J a c k s o n  L i b r a r y  
( 8 6 4 )  3 8 8 - 8 8 1 6  ( F a x )  
S t a n l e y  A v e n u e  
G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 9  
L i m e s t o n e  C o l l e g e  C a r o l y n  H a y w a r d  
( 8 6 4 )  4 8 8 - 4 6 1 0  
A .  j .  E a s t w o o d  L i b r a r y  
( 8 6 4 )  4 8 7 - 4 6 1 3  ( F a x )  
1 1 1  5  C o l l e g e  D r i v e  
G a f f n e y ,  S C  2 9 3 4 0  
L u t h e r a n  T h e o l o g i c a l  S o u t h e r n  S e m i n a r y  D r .  L y n n  A .  F e i d e r  
( 8 0 3 )  7 8 6 - 5 1 5 0  e x t  2 7 0  
L i n e b e r g e r  M e m o r i a l  L i b r a r y  
( 8 0 3 )  7 8 6 - 6 4 9 9  ( F a x )  
4 2 0 1  N o r t h  M a i n  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  
2 9  
NAME OF INSTITUTION CHIEF LIBRARIAN PHONE NUMBER 
SENIOR COLLEGES Ccont•d.l 
Medical University of South Carolina Dr. Thomas G. Basler (843) 792-2374 
171 Ashley Avenue,. Suite 300 (843) 792-4900 (Fax) 
Charleston, SC 29425-3001 
Morris College Margaret N. Mukooza (803) 934-3230 
Pinson Memorial Library (803) 773-3687 (Fax) 
1 00 W. College Street 
Sumter, SC 29150-3599 
Newberry College Lawrence E. Ellis (803) 321-5229 
Wessels Library (803) 321-5232 (Fax) 
21 00 College Street 
Newberry, SC 29108 
North Greenville College Jonathan Bradsher (864) 977-7090 
Hester Memorial Library (864) 977-2126 
Donnan Boulevard, P.O. Box 1892 
Tigerville, SC 29688 
Presbyterian College Dr. Douglas Anderson (864) 833-7028 
James H. Thomason Library (864) 833-8315 (Fax) 
211 E. Maple Street 
Clinton, SC 29325-2996 
South Carolina State University Mary L. Smalls (803) 536-7045/8638 
Miller F. Whittaker Library (803) 536-8902 (Fax) 
Post Office Box 7491, 300 College St., N.E. 
Orangeburg, SC 29117-0001 
Southern Methodist College Robert P. Fitch (803) 534-7826 
Lynn Corbett Library (803) 534-7827 
Post Office Box 1027 
Orangebur~ SC 29116-1027 
Southern Wesleyan University Robert E. Sears (864) 644-5060 
Rickman Library (864) 644-5900 (Fax) 
P.O. Box 1 020 
Central, SC 29630-1020 
University of South Carolina Dr. George D. Terry (803) 777-6212 
Thomas Cooper Library (803) 777-8057 (Fax) 
Columbia, SC 29208 
University of South Carolina Law Library Steven D. Hinckley (803) 777-5944 
Coleman Karesh Law Library Assoc. Dean (803) 777-9405 (Fax) 
Main & Green Streets 
Columbia, SC 29208 
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N A M E  O F  I N S T I T U T I O N  
C H I E F  L I B R A R I A N  P H O N E  N U M B E R  
S E N I O R  C O L L E G E S  < c o n t • d . l  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e  R .  T h o m a s  L a n g e  ( 8 0 3 )  7 3 3 - 3 3 4 4  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8  
( 8 0 3 )  7 3 3 - 1 5 0 9  ( F a x )  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a t  A i k e n  J a n e  H .  T u t e n  ( 8 0 3 )  6 4 1 - 3 4 6 0  
4 7 1  U n i v e r s i t y  P a r k w a y  
( 8 0 3 )  6 4 1 - 3 3 0 2  ( F a x )  
A i k e n ,  S C  2 9 8 0 1  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
a t  S p a r t a n b u r g  
F r i e d a  P .  D a v i s o n  ( 8 6 4 )  5 0 3 - 5 6 2 0  
8 0 0  U n i v e r s i t y  W a y  
( 8 6 4 )  5 0 3 - 5 6 0 1  ( F a x )  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 3  
V o o r h e e s  C o l l e g e  M a r i e  S .  M a r t i n  ( 8 0 3 )  7 0 3 - 7 0 9 5  e x t  7 2 6 2  
E l i z a b e t h  E .  W r i g h t / J o h n  F .  P o t t  L i b r a r y  
( 8 0 3 )  7 9 3 - 0 4 7 1  ( F a x )  
1 4 1 1  V o o r h e e s  R o a d  
D e n m a r k ,  S C  2 9 0 4 7  
W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  M a r k  Y .  H e r r i n g  ( 8 0 3 )  3 2 3 - 2 1 3 1  
D a c u s  L i b r a r y  
( 8 0 3 )  3 2 3 - 2 2 1 5  ( F a x )  
8 1 0  O a k l a n d  A v e n u e  
R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 3  
W o f f o r d  C o l l e g e  O a k l e y  H .  C o b u r n  ( 8 6 4 )  5 9 7 - 4 3 0 0  
S a n d o r  T  e s z l e r  L i b r a r y  ( 8 6 4 )  5 9 7 - 4 3 2 9  ( F a x )  
4 2 9  N .  C h u r c h  S t r e e t  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 3 - 3 6 6 3  
I U N I O R  C O L L E G E S  
C l i n t o n  C o l l e g e  D r .  C y n t h i a  P .  R o d d e y  
( 8 0 3 )  3 2 7 - 7 4 0 2  e x t  2 6  
F i s h e r  M e m o r i a l  L i b r a r y  ( 8 0 3 )  3 2 7 - 3 2 6 1  ( F a x )  
1  0 2 9  C r a w f o r d  R o a d  
R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 0  
S p a r t a n b u r g  M e t h o d i s t  C o l l e g e  J a m e s  H a l l e r  
( 8 0 3 )  5 8 7 - 4 2 0 8  
1 2 0 0  T e x t i l e  D r i v e  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 1  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a t  B e a u f o r t  E l l e n  C h a m b e r l a i n  ( 8 4 3 )  5 2 1 - 4 1 2 1  
8 0 1  C a r t e r e t  S t r e e t  
( 8 4 3 )  5 2 1 - 4 1 9 8  ( F a x )  
B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 1  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a t  L a n c a s t e r  S h a r i  L .  E l i a d e s  
( 8 0 3 )  2 8 5 - 7 4 7 1  
M e d f o r d  L i b r a r y  
( 8 0 3 )  2 8 9 - 7 1 0 7  ( F a x )  
P o s t  O f f i c e  B o x  8 8 9  
L a n c a s t e r ,  S C  2 9 7 2 1  
3 1  
NAME OF INSTITUTION CHIEF LIBRARIAN PHONE NUMBER 
IUNIOR COLLEGES Ccont'd.) 
University of South Carolina 
at Salkehatchie Marvin j. Light (803) 584-3446, ext. 103 
Post0ffice8ox617, 1102 Brandt Blvd. (803) 584-5038 (Fax) 
Allendale, SC 29810 
University of South Carolina at Sumter Jane Ferguson (803) 775-6341 
200 Miller Road (803) 938-3811 (Fax) 
Sumter, SC 29150-2498 
University of South Carolina at Union Susan V. Smith (864) 429-8728 
Post Office Drawer 729, 309 E Academy Street (864) 427-3682 (Fax) 
Union, SC 29379 
TECHNICAL COLLEGES 
Aiken Technical College Barbara Rystrom (803) 593-9954 ext. 1312 
Post Office Drawer 696 (803) 593-2169 (Fax) 
Aiken, SC 29802-0696 
Central Carolina Technical College Chris Burkett (803) 778-6647 
506 Guignard Drive (803) 778-7889 (Fax) 
Sumter, SC 29150-2499 
Northeastern Technical College Esther Brunson (843) 921-6900 
Post Office Drawer 1 007 (843) 537-6148 (Fax) 
Cheraw, SC 29520-1 007 
Denmark Technical College Carole M. Rossi (803) 793-5213 
Learning Resource Center (803) 793-5942 (Fax) 
Post Office Box 327, Solomon Blatt Blvd. 
Denmark, SC 29042-0327 
Florence-Darlington Technical College Jeronell W. Bradley (843) 661-8032 
Post Office Box 1 00548 (843) 661-8266 (Fax) 
Florence, SC 29501-0548 
Greenville Technical College Dr. L. Gene Elliott (864) 250-8319 
Post Office Box 5616 (864) 250-8506 (Fax) 
Greenville, SC 29606-561 6 
Horry-Georgetown Technical College Peggy Smith (843) 349-5269 
2050 Highway 501 East (843) 347-0552 (Fax) 
P.O. Box261966 
Conway, SC 29528-6066 
Midlands Technical College Elizabeth Haworth (803) 822-3419 
Post Office Box 2408 (803) 822-3061 (Fax) 
Columbia, SC 29202 
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N A M E  O F  I N S T I T U T I O N  C H I E F  L I B R A R I A N  P H O N E  N U M B E R  
T E C H N I C A L  C O L L E G E S  C c o n t
1
d . >  
O r a n g e b u r g - C a l h o u n  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
L a r r y  S .  F r e e m a n  ( 8 0 3 )  5 3 5 - 1 2 6 2  
3 2 5 0  S t .  M a t t h e w s  R o a d ,  N o r t h e a s t  
( 8 0 3 )  5 3 5 - 1 3 8 8  ( F a x )  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 8  
P i e d m o n t  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
R u t h  B .  N i c h o l s o n  ( 8 6 4 )  9 4 1 - 8 4 4 0  
P o s t  O f f i c e  D r a w e r  1 4 6 7  
( 8 6 4 )  9 4 1 - 8 5 5 8  ( F a x )  
G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 8  
S p a r t a n b u r g  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
M a r g a r e t  G r e e n  ( 8 6 4 )  5 9 1 - 3 7 6 1  
1 - 8 5  &  N e w  C u t  R d . ,  P . O .  B o x  4 3 8 6  
( 8 6 4 )  5 9 1 - 3 7 6 2  ( F a x )  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 5  
T e c h n i c a l  C o l l e g e  o f  t h e  L o w c o u n t r y  
R i c h a r d  S h a w  
( 8 4 3 )  5 2 5 - 8 3 0 4  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 2 8 8  ( 8 4 3 )  5 2 5 - 8 3 4 6  ( F a x )  
9 2 1  R i b a u t  R o a d  
B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 2 - 1 2 8 8  
T r i - C o u n t y  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
C a r o l i n e  C u r r y  
( 8 6 4 )  6 4 6 - 8 3 6 1  e x t  2 2 5 4  
P o s t  O f f i c e  B o x  5 8 7 ,  H w y  7 6  ( 8 6 4 )  6 4 6 - 8 2 5 6  ( F a x )  
P e n d l e t o n ,  S C  2 9 6 7 0  
T r i d e n t  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
D r .  S a n d r a  R .  W i n e c o f f  
( 8 4 3 )  5 7 4 - 6 0 8 8  
( B e r k e l e y ,  M a i n ,  a n d  P a l m e r  C a m p u s )  
D e a n  o f  L e a r n i n g  R e s o u r c e s  
( 8 4 3 )  5 7 4 - 6 4 8 4  ( F a x )  
P . O .  B o x  1 1 8 0 6 7 ,  7 0 0 0  R i v e r s  A v e n u e  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 1 8  
W i l l i a m s b u r g  T e c h n i c a l  C o l l e g e  C a r o l y n  W .  L o n g  ( 8 0 3 )  3 5 4 - 2 0 2 1  
6 0 1  M L K  J r .  A v e n u e  ( 8 0 3 )  3 5 4 - 7 2 6 9  ( F a x )  
K i n g s t r e e ,  S C  2 9 5 5 6  
Y o r k  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
A u d r e y  E .  P o w e r s  ( 8 0 3 )  3 2 7 - 8 0 2 5  
4 5 2  S o u t h  A n d e r s o n  R o a d  ( 8 0 3 )  9 8 1 - 7 1 9 3  ( F a x )  
R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 0  
3 3  
D. LIBRARIES IN STATE INSTITUTIONS 
INSTITUTION LIBRARIAN PHONE NUMBER 
S.C. Vocational Rehab. Evaluation Center Carol Teal (803) 896-6045 
1400 Boston Avenue (803) 896-6148 (Fax) 
West Columbia, SC 29170-2138 
Birchwood School Ronnie Corn (803) 896-9264 
4650 Broad River Road 
Columbia, SC 2921 0-4016 
Bryan Psychiatric Hospital Sheryl Hinton (803) 935-7851 
220 Faison Drive 
Columbia, SC 29203-3295 
Crafts-Farrow State Hospital Vesta Baughman .(803) 935-7721 
P.O. Box 119 
Columbia, SC 29203-0119 
Department of Corrections Daisy L. Lindler (803) 896-1567 
Palmetto Unified School (803) 896-1513 (Fax) 
District #1 Libraries 
Post Office Box 21787 
4444 Broad River Road 
Columbia, SC 29210-4000 
Holmesview Center Carol Edens (864) 295-5440 
Post Office Box 14675 
Greenville, SC 29610-4675 
Horger Library, State Hospital Vesta Baughman (803) 734-6767 
Post Office Box 119 
2100 Bull Street 
Columbia, SC 29202-0119 
john de Ia Howe School Elaine Buist (864) 391-2131 
Route 1 , Box 1 54 Ext. 160 
Highway 61 (864) 391-2135 
McCormick, SC 29835-9721 
Midlands Center Dr. john Isaac (803) 935-7500 
8301 Farrow Road 
Columbia, SC 29203-3294 
Morris Village Patty Smith (803) 935-7791 
61 0 Faison Drive 
Columbia, SC 29203-3218 
Palmetto Center Robert Stevens (843) 662-9378 
Post Office Box 5357 
Florence, SC 29502-5357 
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I N S T I T U T I O N  
L I B R A R I A N  
P H O N E  N U M B E R  
P a t r i c k  B .  H a r r i s  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l  
M a r y  K a y  C r o c k e r  
( 8 6 4 )  2 3 1 - 2 6 7 7  
P o s t  O f f i c e  B o x  2 9 0 7  
( 8 6 4 )  2 2 4 - 0 8 7 5  ( F a x )  
A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 2 - 2 9 0 7  
P e e  D e e  R e g i o n a l  C e n t e r  
D o l l i e  C u m m i n g s  
( 8 4 3 )  6 6 4 - 2 6 9 4  
P o s t  O f f i c e  B o x  3 2 0 9  
( 8 4 3 )  6 6 4 - 2 6 5 6  ( F a x )  
7 1 4  N a t i o n a l  C e m e t a r y  R o a d  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 2 - 3 2 0 9  
S C  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d  
J o h n  D .  T o d d  
( 8 6 4 )  5 7 7 - 7 6 4 0  
3 5 5  C e d a r  S p r i n g s  R o a d  
( 8 6 4 )  5 7 7 - 7 6 4 9  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 2 - 4 6 9 9  
T u c k e r  H u m a n  R e s o u r c e s  C e n t e r  
L o r e n  R o b i n s o n  
( 8 0 3 )  7 3 7 - 5 3 8 3  
S t o n e  P a v i l i o n  P a t i e n t  L i b r a r y  
2 2 0 0  H a r d e n  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3 - 7 1 0 7  
W h i t t e n  C e n t e r  
N a n c y  W e l l s  
( 8 6 4 )  8 3 3 - 2 7 3 3  
P o s t  O f f i c e  B o x  2 3 9  
E x t .  3 6 2  
U . S .  H i g h w a y  7 6 ,  E a s t  
( 8 6 4 )  9 3 8 - 3 1 7 9  
C l i n t o n ,  S C  2 9 3 2 5  
W i l  L o u  G r a y  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  
W i l l i a m  F o r t  
( 8 0 3 )  8 2 2 - 5 4 8 0  
W e s t  C a m p u s  R o a d  
E x t .  5 7  
W e s t  C o l u m b i a ,  S C  2 9 1 7 0  
W i l l o w  L a n e  S c h o o l  
J a n e  D y k e  
( 8 0 3 )  8 9 6 - 9 2 5 1  
5 0 0 0  B r o a d  R i v e r  R o a d  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1  0 - 4 0 9 0  
3 5  
No. Regional Libraries 
No. Counties in Regions 
No. County Libraries 
No. Municipal Libraries 
No. of Counties with 
County-wide Service 
No. Certified Librarians 
Total Bookstock 
Per Capita Bookstock 
Total Circulation 
Per Capita Circulation 
Population 
With Public Library 
Service 
Library Operating Income: 
State Funds 
State Aid 
Per Capita 
Counties Participating 
Other 
Local Income: 
Total 
Per Capita 
Federal Funds: LSTA** 
Other 
Total Public Library 
Income: 
All Sources 
Per Capita 
PUBLIC LIBRARY STATISTICS 
LIBRARIES AND LIBRARIANS 
1998-99 
3 
9 
37 
1 
46 
368 * 
1999-2000 
3 
9 
37 
1 
46 
388 
BOOKSTOCK, CIRCULATION, POPULATION 
1998-99 
7,731,724 
2.30 
17,274,176 
4.95 
3,486,703 
3,486,703 
PUBLIC LIBRARY INCOME 
1998-99 
$5,231,815 
$1.50 
46 
6,230 
$60,382,349 
$17.32 
$612,235 
29,064 
$66,261,693 
$19.00 
1999-2000 
8,065,290 
2.31 
17,475,639 
5.01 
3,486,703 
3,486,703 
1999-2000 
$6,610,377 
$1.865 
46 
7,650 
$64,672,141 
$18.54 
$551,230 
69,480 
$71 ,910,878 
$20.62 
* Total Librarians holding current certificates as of june 30. 
** The amount of LSTA reported received by libraries and the amount reported expended by the State 
Library may differ due to local accounting practices. 
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Per Capita 
Population Per Capita Local* Local 
PUBLIC 1990 Income Income Income Tax State LSTA** Other*** LSCAII ** Receives 
LIBRARIES Census 1990 Cen. 1990 Cen. Total Total Aid Grants Income Construct Millage 
ABBE 176,510 9.98 8.01 1,760,800 1,226,318 345,597 500 188,385 0 NA 
AG 83,429 13.92 11.81 1,161,354 941,074 155,625 20,575 44,080 0 NA 
AHJ 45,400 9.64 6.99 437,670 267,849 120,000 430 49,391 0 NA 
Anderson 145,196 15.18 13.31 2,203,833 1,848,095 270,843 0 84,895 0 NA 
Beaufort 86,425 23.25 21.39 2,009,502 1,760,365 161,214 0 87,923 0 NA 
Berkeley 128,776 11.20 9.29 1,442,598 1,104,507 240,213 5,835 92,043 0 NA 
Calhoun 12,753 18.40 11.73 234,655 148,444 40,000 45,000 1,211 0 NA 
Chapin 25,800 27.34 27.34 705,422 560,422 0 0 145,000 0 NA 
Charleston 295,039 38.08 36.17 11,235,081 9,813,889 550,354 13,538 857,300 0 NA 
Cherokee 44,506 12.80 10.83 569,813 456,535 83,020 4,585 25,673 20,000 3.6 
Chester 32,170 16.36 14.50 526,368 462,098 60,009 0 4,261 0 NA 
Chesterfield 38,577 8.77 6.62 338,218 242,829 71,960 11,000 12,429 0 NA 
Clarendon 28,450 9.33 7.46 265,309 197,371 53,069 0 14,869 0 NA 
Colleton 34,377 13.46 11.59 462,559 374,634 64,125 0 23,800 0 NA 
Darlington 61,851 12.11 9.85 748,920 525,635 115,374 24,262 83,649 0 3.1 
Dillon 29,114 11.74 9.88 341,910 287,602 54,308 0 0 0 NA 
Dorchester 83,060 16.06 14.18 1,333,843 1,054,907 154,937 767 123,232 0 4.6 
Fairfield 22,295 16.35 14.32 364,419 303,066 41,588 3,665 16,100 0 NA 
Florence 114,344 10.92 9.03 1,248,619 998,966 213,293 2,342 34,018 0 NA 
Georgetown 46,302 18.07 16.19 836,496 734,266 86,370 360 15,500 0 NA 
w Greenville 320,167 27.23 25.36 8,718,097 7,698,412 597,227 0 422,458 0 7.8 
-....,J Horry 144,053 14.79 12.61 2,130,736 1,817,150 268,711 44,875 0 0 NA 
Kershaw 43,599 15.64 13.62 681,804 571,028 81,328 6,665 22,783 10,000 3.1 
Lancaster 54,516 11.63 9.77 634,222 495,720 101,692 0 36,810 100,000 NA 
Laurens 58,092 13.40 9.82 778,719 533,247 108,362 100,000 37,110 0 NA 
Lee 18,437 16.43 7.94 302,902 126,748 40,000 116,527 19,627 0 NA 
Lexington 167,611 22.66 20.69 3,797,497 3,187,866 312,655 17,159 279,817 0 5.3 
Marion 33,899 16.37 14.51 555,008 476,554 63,234 0 15,220 0 8.0 
Marlboro 29,361 8.83 6.97 259,368 195,420 54,769 0 9,179 0 NA 
McCormick 8,868 20.04 6.26 177,744 52,340 40,000 82,212 3,192 0 NA 
Newberry 33,172 9.57 7.70 317,408 235,260 61,878 0 20,270 0 NA 
Oconee 57,494 18.52 16.64 1,064,876 849,862 107,247 1,141 106,626 0 NA 
Orangeburg 84,803 10.56 8.70 895,612 670,502 158,188 0 66,922 0 NA 
Pickens 93,894 13.42 11.51 1,260,019 1,021,474 175,146 4,585 58,814 0 3.0 
Richland 285,720 41.55 39.68 11,870,797 10,775,000 532,971 0 562,826 0 NA 
Saluda 16,357 8.69 5.22 142,107 85,423 40,000 16,684 0 0 NA 
Spartanburg 226,800 26.10 24.18 5,919,664 5,204,326 423,064 11,523 280,751 0 NA 
Sumter 102,637 8.92 7.06 915,812 674,219 191,455 0 50,138 0 NA 
Union 30,337 7.11 5.24 215,676 150,039 56,589 0 9,048 0 3.0 
Williamsburg 36,815 8.07 6.21 297,229 222,132 68,673 0 6,424 32,000 NA 
York 131,497 20.90 18.90 2,748,192 2,337,524 245,289 17,000 148,379 0 0.0 
TOTAL2000 3,486,703 20.62 18.57 71,910,878 60,689,118 6,610,377 551,230 4,060,153 162,000 
Total1999 19.00 17.32 66,260,601 56,311,733 5,231,814 602,007 4,112,870 493,590 
%change 8.55% 7.22% 8.53% 7.77% 26.35% -8.43% -1.28% -67.18% 
• Includes income from tax and non-tax sources. 
•• The amount of LSCAILSTA reported received by libraries and the amount reported expended by State Library may differ due to local accounting practices. 
FY 00 completed all expenditures of LSCA Title II funds. 
••• Other income includes fines, fees, gifts, bequests, and grants received. Excludes LSCAILSTA and State Aid grants. 
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Per Cap Total 
PUBLIC Expenditures Expenditures Salary& Print Mats. Electronic Total Electronic Electronic ElecEqulp Other Other C.plbll LIBRARIES Operation Operation Benefits (Books) Materials Collection Access Equipment &Access Equipment Expenses Outlay 
ABBE 11021 1,979,094 1,197,847 212,165 108 271,527 35,304 253,685 288,989 97,679 123,052 0 AG 15000 1,251,088 681,395 182,678 0 209,217 10,212 114,400 124,612 72,220 163,644 0 AHJ 9o57 434,559 225,037 59,289 1,755 82,193 8,266 67,809 76,075 14,841 36,413 0 
Anderson 15012 2,194,834 1,556,950 273,407 7,736 406,283 38,073 0 38,073 35,788 157,740 146,149 
Beaufort 23015 2,000,865 1,127,211 311,766 15,189 430,657 63,112 55,033 118,145 12,598 312,254 75,867 
Berkeley 10043 1,343,745 882,720 140,921 13,160 223,816 55,163 16,541 71,704 7,005 158,500 0 
Calhoun 18098 242,081 106,098 17,404 4,829 26,987 0 7,747 7,747 21,855 79,394 55,306 
Chapin 27034 705,422 451,901 105,806 6,500 153,306 12,000 0 12,000 14,871 73,344 0 
Charleston 36015 10,665,943 6,068,609 1,609,431 118,728 2,264,167 136,734 406,833 543,567 19,798 1,769,802 0 
Cherokee 11o50 511,948 282,749 68,980 19,932 100,198 25,491 5,400 30,891 12,529 85,581 327,512 
Chester 17o59 565,848 335,114 48,764 0 56,086 0 2,750 2,750 72,559 99,339 0 
Chesterfield 8o06 310,789 229,404 36,660 2,000 53,960 4,000 4,000 8,000 0 19,425 46,287 
Clarendon 10054 299,739 162,616 41,927 5,016 58,230 12,302 14,523 26,825 328 51,740 1,348 
Colleton 13069 470,503 314,600 62,684 3,475 81,001 5,296 13,991 19,287 0 55,615 1,380,630 
Darlington 10o86 671,699 419,441 88,765 149 117,713 2,640 42,100 44,740 212 89,593 55,624 
Dillon 11o74 0 341,910 205,200 65,165 0 77,827 11,709 0 11,709 0 47,174 25,000 
Dorchester 15085 1,316,550 755,329 250,463 3,859 313,326 32,537 28,644 61,181 26,348 160,366 6,810 
Fairfield 17048 389,724 226,406 61,915 548 74,951 8,892 25,752 34,644 4,271 49,452 0 
Florence 10092 1,248,619 869,513 139,648 19,909 196,146 42,817 15,978 58,795 0 124,165 154,389 
Georgetown 17o43 806,842 488,163 104,123 22,755 201,122 0 0 0 3,948 113,609 83,145 
Greenville 27o45 8,789,356 5,246,221 800,853 93,480 1,500,093 198,288 676,522 874,810 32,347 1,135,885 440,501 
Horry 14079 2,130,736 1,206,967 409,496 9,698 531,982 24,462 0 24,462 93,365 273,960 273,800 
Kershaw 14050 632,041 379,813 94,402 11,955 124,255 20,496 34,520 55,016 0 72,957 28,221 
Lancaster 11068 636,894 396,966 108,554 1,948 121,122 15,248 0 15,248 9,583 93,975 133,144 
Laurens 13o88 806,120 413,701 99,694 4,393 125,912 159 154,234 154,393 6,729 105,385 0 
Lee 16040 302,346 119,046 19,883 1,955 27,268 7,680 67,090 74,770 5,282 75,980 0 
Lexington 22066 3,797,497 2,501,051 618,868 9,868 769,263 65,641 0 65,641 13,969 447,573 1,004,380 
Marion 12046 422,249 260,793 47,197 1,850 61,000 9,185 26,676 35,861 9,831 ° 54,764 113,258 
Marlboro 8084 259,441 154,064 53,361 5,944 68,303 0 315 315 1,682 35,077 14,523 
McConnick 19o75 175,105 44,340 26,432 0 29,844 58,054 25,096 83,150 0 17,771 5,868 
Newberry 8o96 297,149 194,917 37,285 995 46,523 0 0 0 2,698 53,011 55,821 
Oconee 18o59 1,068,815 661,455 162,983 0 203,400 43,048 53,489 96,537 3,410 104,013 0 
Orangeburg 9o16 776,866 514,974 84,921 5,184 123,863 0 14,809 14,809 0 123,220 50,811 
Pickens 15o05 1,412,973 970,738 142,906 5,576 185,026 26,724 124,608 151,332 1,000 104,877 0 
Richland 40o29 11,512,169 7,204,027 1,913,032 297,999 2,593,651 179,856 50,323 230,179 29,698 1,454,614 101,081 
Saluda 8o69 142,107 68,216 36,732 3,000 45,927 0 16,684 16,684 0 11,280 14,532 
SpManburg 26o87 6,095,129 3,927,914 653,132 26,226 1,042,042 31,613 173,658 205,471 79,410 840,292 1,944,675 
Sumter 8o85 908,146 543,997 170,638 3,770 217,516 11,629 10,636 22,265 1,973 122,395 84,547 
Union 6o82 207,002 133,669 26,118 328 35,589 1,725 2,941 4,666 568 32,510 16,321 
Wllll-.nsburg 9o40 346,117 161,971 44,776 0 52,340 0 49,310 49,310 15,406 67,090 63,393 
York 20o41 2,683,700 1,669,079 315,254 53,846 439,345 102,860 0 102,860 0 472,416 380,261 
TOTAL2000 20o41 71,153,760 43,360,222 9,948,478 783,663 13,742,977 1,301,216 2,556,297 3,857,513 723,801 9,469,247 7,083,204 
Total1999 18033 63,927,042 40,099,374 9,048,916 697,522 12,416,534 1,253,696 732,581 1,986,277 660,956 8,763,901 5,875,550 
,-.change 11033% 11030% 8o13% 9o94% 12035% 10o68% 3079% 248094% 94021% 9051% 8o05% 20055% 
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Llbn Total Volumes Clrc. Clrc. Clrc. Internet Internet Remote Remote Remote 
PUBLIC Total FTE* FTE*Staff Volumes Added Sub scrip- Total All Print Juvenile Total# #Public Access Access Access VIrtual 
LIBRARIES Staff ALA-MLS (Books) (Books) tlons Materials Total Print Terminals Terminals OPAC Electronic DISCUS Ref. 
ABBE 48.42 13 214,174 18,865 413 556,156 462,687 215,823 150 94 y N y y 
AG 23.49 5.63 141,168 6,722 425 250,517 229,862 71,445 44 36 y N y N 
AHJ 10.93 0.88 79,470 4,490 304 55,n1 55,490 26,473 35 27 N N y N 
Anderson 47.28 9.23 304,700 10,944 1,202 443,859 407,012 172,511 70 49 y y y N 
Beaufort 40.38 11 155,695 13,307 488 388,215 303,378 75,359 60 27 N N y y 
Berkeley 32.40 7.9 137,526 22,721 291 323,347 305,867 141,187 75 42 y y y y 
Calhoun 4.13 0.87 25,128 1,309 129 25,140 22,244 7,742 7 3 y N y y 
Chapin 12.00 3 87,781 3,250 169 210,885 NR NR 17 12 y N N y 
Charleston 232.75 58.5 1,015,381 92,n7 2,249 1,971,266 1,971,266 656,325 430 240 y N y y 
Cherokee 11.21 0.87 94,012 7,516 129 173,118 151,484 56,378 24 14 y y N y 
Chester 12.78 3.75 70,837 2,395 130 98,940 93,021 38,704 16 12 y y y n 
Chesterfield 9.41 0.94 84,286 4,n6 243 91,703 88,354 31,299 43 30 y N N N 
Clarendon 6.45 1.88 34,697 1,317 88 42,595 38,273 13,772 9 6 N N y y 
Collet on 10.63 2 85,275 4,008 198 89,329 83,124 39,782 15 10 N N y N 
Darlington 17.52 3.75 120,157 15,722 414 208,189 167,764 74,725 39 29 y y y y 
Dillon 7.84 0.94 67,107 18,622 302 78,182 67,113 21,947 32 24 y N y N 
Dorchester 27.95 6 115,355 23,547 230 398,101 327,633 162,193 53 28 y y y N 
Fairfield 6.75 0.9 74,470 3,644 174 87,157 66,896 23,972 13 8 y N y y 
Florence 25.47 6 222,237 27,922 427 274,979 257,106 118,966 51 33 y y y N 
Georgetown 17.91 1.87 113,379 6,924 199 199,551 139,935 41,891 42 33 y y y N 
w Greenville 161.52 47.38 863,900 72,506 1,666 2,342,608 1,643,703 742,261 200 78 y y y y 
1.0 Horry 40.00 9 245,872 40,914 922 607,074 445,547 181,344 63 50 y y y y 
Kershaw 16.10 3.75 122,188 5,864 194 161,185 145,846 57,027 19 15 y y y N 
Lancaster 12.49 2.81 122,435 9,596 182 209,521 182,669 72,167 19 12 y N y y 
Laurens 15.00 4 108,756 6,412 322 156,952 132,290 37,925 29 16 y N y N 
Lee 4.75 0 32,318 310 208 46,432 44,007 23,233 8 6 N N y N 
Lexington 92.00 20 415,224 47,819 1,650 1,366,388 1,148,074 581,975 132 44 y N y N 
Marion 8.18 2.03 71,160 4,402 181 72,604 70,597 27,033 28 17 y N y y 
Marlboro 5.24 0.87 49,796 2,529 86 53,173 47,402 21,438 9 8 N N N N 
McCormick 2.31 0 21,138 1,129 72 15,074 11,400 3,531 8 5 y N N N 
Newberry 7.00 2 53,036 2,607 156 109,528 102,486 63,643 12 8 N N y N 
Oconee 22.23 3.75 155,774 17,071 387 346,660 314,588 112,324 45 19 y N y N 
Orangeburg 18.44 5.62 104,526 9,160 316 282,237 258,088 109,096 41 27 N N y N 
Pickens 30.67 10.5 102,143 6,249 349 351,477 250,949 102,376 50 35 N N y y 
Richland 225.79 64.16 1,111,129 116,242 2,950 2,880,826 NR NR 244 107 y y y N 
Saluda 3.30 1.86 17,605 3,610 50 28,628 26,675 9,678 6 4 N y y N 
Spartanburg 122.62 27 737,281 58,773 1,395 1,311,936 1,075,788 494,862 165 50 y y y y 
Sumter 30.65 3.8 152,694 7,751 375 284,809 256,848 92,899 48 36 y y y y 
Union 5.68 1 51,679 1,933 260 44,213 42,226 15,337 9 6 N N N N 
Williamsburg 8.27 0.87 48,824 1,767 95 40,801 40,801 13,271 21 14 y N y y 
York 49.00 12 244,600 19,811 647 796,513 720,292 315,037 72 39 y y y N 
TOTAL2000 1,486.94 361 8,054,913 727,233 20,667 17,475,639 12,198,785 5,066,951 2,453 1,353 
Total1999 1,399.58 350 7,731,724 672,921 19,591 17,274,176 12,208,261 4,976,715 1,557 747 
%change 0.06 3.26% 4.18% 8.07% 5.49% 1.17% -0.08% 1.81% 57.55% 81.12% 
-·-· I .............. L.II:;UVV'{IC.:>, ANNUAL STATISTICS, FY 00 Appendix 11. B 
Annual Registered Registered ILL ILL Total Annual Total 2000 Total Number Number 
PUBLIC PubllcSvc Users Users Volumes Volumes Library Reference Program Summer Service Branches Bookmobiles 
LIBRARIES Hours Total Juvenile Lent Borrowed Visits Transactions Attendance Reading Outlets & Stations Operated 
ABBE 19,222 48,087 12,502 53 2,007 642,989 28,961 32,395 3,327 15 14 1 
AG 12,382 54,367 16,022 548 497 844,704 26,557 12,290 1,614 ·7 5 1 
AHJ 9,776 10,691 5,025 60 458 49,036 13,595 3,194 602 6 4 1 
Anderson 22,800 36,244 10,152 1,463 1,171 317,429 56,548 9,450 1,218 10 8 1 
Beaufort 9,300 60,923 12,445 0 1,115 317,400 35,125 10,330 1,589 5 4 0 
Berkeley 10,575 41,122 10,720 0 477 248,037 22,794 4,739 1,527 5 4 0 
Calhoun 2,470 4,129 1,552 0 221 16,055 3,028 1,568 104 3 0 2 
Chapin 2,912 35,462 NR 41 969 NR 19,859 12,318 960 1 0 0 
Charleston 36,094 246,114 45,262 2,581 8,216 1,498,343 1,345,515 49,941 6,143 17 14 2 
Cherokee 5,096 17,751 4,858 2 523 89,100 12,633 6,673 437 3 1 1 
Chester 6,844 17,918 6,669 8 350 78,000 27,560 6,406 192 4 2 1 
Chesterfield 8,631 7,729 2,005 242 890 79,425 34,751 18,310 487 6 4 1 
Clarendon 3,446 9,683 3,873 3 217 56,728 4,008 1,982 305 2 0 1 
Colleton 4,641 14,483 4,560 0 476 84,084 13,390 11,196 1,147 3 1 1 
Darlington 7,852 26,140 9,170 15 342 219,156 21,431 12,626 838 4 3 0 
Dillon 7,852 9,289 3,159 2 159 112,151 4,284 5,710 357 4 2 1 
Dorchester 7,678 43,919 18,264 0 421 211,456 59,226 5,744 1,643 3 1 1 
Fairfield 4,404 12,523 5,172 2 200 52,600 4,290 3,657 458 4 1 2 
Florence 12,652 67,917 22,358 460 767 189,130 197,666 14,044 1,629 7 5 1 
Georgetown 8,350 36,465 10,939 0 618 242,404 22,568 20,413 355 4 2 1 
~ Greenville 39,572 255,132 47,290 4,079 4,901 1,358,266 350,896 35,954 4,157 14 11 2 
0 Horry 21,944 61,244 15,983 186 2,112 438,926 31,696 13,609 2,133 9 7 1 
Kershaw 6,552 25,570 3,651 0 270 164,663 15,472 5,711 1,018 4 2 1 
Lancaster 6,162 22,835 6,740 6 231 122,750 21,250 18,647 1,336 3 1 1 
Laurens 6,823 21,916 5,627 8 467 134,124 22,354 7,279 473 3 1 1 
Lee 2,583 2,789 1,065 2 58 33,020 7,800 7,860 435 2 0 1 
Lexington 23,556 99,706 26,832 44 3,540 868,601 369,120 36,478 6,599 10 8 1 
Marton 5,830 13,785 6,621 5 716 58,853 4,104 8,688 568 4 2 1 
Marlboro 3,620 9,155 2,989 0 85 45,891 8,497 1,752 200 2 0 1 
McCormick 2,581 4,735 1,607 0 74 15,820 1,700 1,018 32 1 0 0 
Newberry 4,888 17,636 7,414 3 138 71,298 10,281 4,402 245 2 1 0 
Oconee 11,115 36,052 8,009 0 1,277 227,083 23,100 5,738 1,129 5 3 1 
Orangeburg 6,675 29,654 11,079 0 880 198,642 28,007 2,418 880 6 4 1 
Pickens 11,648 49,196 246 255,443 122,446 8,071 1,003 4 3 0 
Richland 32,846 238,756 67,261 1,706 1,042 1,813,082 708,225 40,695 17,166 11 9 1 
Saluda 2,210 2,175 745 0 231 29,967 5,762 2,711 373 1 0 0 
Spartanburg 32,274 55,895 16,946 1,178 1,118 1,073,166 165,258 78,101 3,367 15 11 3 
Sumter 8,632 63,131 18,494 234 637 23,674 55,120 8,220 1,072 4 2 1 
Union 2,776 7,589 2,453 8 176 39,107 4,942 2,142 489 2 0 1 
Williamsburg 4,888 6,088 2,218 0 506 36,144 674 2,739 1,020 2 1 0 
York 14,988 47,996 12,777 2 2,632 636,077 249,428 44,742 6,528 6 4 1 
TOTAL2000 455,140 1,871,991 470,508 12,941 41,431 12,992,824 4,159,921 579,961 75,155 223 145 38 
Total1999 480,132 1,869,474 503,763 12,551 38,941 12,661,409 4,126,935 526,326 73712 222 144 38 
%change -5.21% 0.13% -6.60% 3.11% 6.39% 2.62% 0.80% 10.19% 1.96% 0.45% 0.69% 0.00% 
SOUTH CAROLINA INSTITUTIONAL LIBRARIES 
LIBRARY STATISTICS, 1999-2000 FISCAL YEAR 
REVENUE 
Total State 
ADULTCORRECTIONALINSTITUnoNS 
S.C. DEPARTMENT OF CORRECTIONS • 1,121,825 667,192 
S.C. DEPT. Of YOUTH SERVICES 
Bin::hwood High School NO REPORT RECEIVED 
Greenwood Media Center NO REPORT RECEIVED 
Northeast Media Center NO REPORT RECEIVED 
Willow Lane High School NO REPORT RECEIVED 
DEPT. Of DISABILinES AND SPECIAL NEEDS 
Pee Dee Regional Center 33,447 33,447 
Whitten Center 0 0 
MENTAL HEALTH INSTITUTIONS 
Earle E. Morris Village NO REPORT RECEIVED 
G. Weber Bryan Psychiatric Hospital NO REPORT RECEIVED 
Patrick B. Harris Psychiatric Hospital 34,175 34,175 
S.C. State Hospital-Horger Library NO REPORT RECEIVED 
Tucker Center NO REPORT RECEIVED 
SPECIAL INSTITUTIONS 
John de Ia Howe School 63,574 62.183 
S.C. School tor the Deaf and Blind 325,917 197,656 
Wit Lou Gray Opportunity School NO REPORT RECEIVED 
;c VOCATIONAL REHABILITATION DEPT. 
S.C. Vocational Rehabilitation-Beckman 350 350 
Palmetto Center NO REPORT RECEIVED 
Holmesview Center NO REPORT RECEIVED 
OTAL FYOO 1,578,938 994,653 
0TALFY89 1,459,170 923,730 
~ 
__, 
APPENDIX II. C 
Other 
Fede111l Funds 
4,683 449,950 
0 0 
0 0 
0 0 
1,391 0 
26,500 101,761 
0 0 
32,574 551,711 
22,688 476,752 
EXPENDITURES Equipment 
Other orCapltlil 
Total Salaries Books Material Other Outlay 
1,121,825 1,028,779 93,046 0.00 0.00 0.00 
33,447 32,802 150 300 195 0 
421 0 71 350 0 0 
34,175 24,151 1,500 480 50 0 
63,574 46,346 2.949 2.587 11,692 0 
325,917 308,649 17,269 0 0 0 
350 0 350 0 0 0 
1,579,359 1,440,727 114,985 3,717 11,937 0 
1,452,309 1,356,161 77,505 3,199 15,444 0 
SOUTH CAROLINA INSTITUTIONAL LIBRARIES 
LIBRARY STATISTICS, 1999-2000 FISCAL YEAR 
APPENDIX II. C 
Number STAFFING 
ADULT CORRECTIONAL INSTITUTIONS 
S.C. DEPARTMENT OF CORRECTIONS • 
S.C. DEPT. OF YOUTH SERVICES 
Birchwood High School 
Greenwood Media Center 
Northeast Media Center 
Willow Lane High School 
DEPT. OF DISABILITIES AND SPECIAL NEEDS 
Pee Dee Regional Center 
Whitten Center 
~ENTAL HEALTH INSTITUTIONS 
Earle E. Morris Village 
G. Weber Bryan Psychiatric Hospital 
Patrick B. Harris Psychiatric Hospital 
S.C. State Hospitai-Horger library 
Tucker Center 
SPECIAL INSTITUTIONS 
John de Ia Howe School 
S.C. School for the Deaf and Blind 
Wil Lou Gray Opportunity School 
SC VOCATIONAL REHABILITATION DEPT. 
S.C. Vocational Rehabilitation-Beckman 
Palmetto Center 
Holmesview Center 
rOTALFYOO 
rOTALFYI8 
~ 
N 
of Professional Total 
Residents Total ALA-MLS Volumes 
23,932 20 15 110,168 
NO REPORT RECEIVED 
NO REPORT RECEIVED 
NO REPORT RECEIVED 
NO REPORT RECEIVED 
219 1 0 198 
413 0 0 4,660 
NO REPORT RECEIVED 
NO REPORT RECEIVED 
174 1 0 6,383 
NO REPORT RECEIVED 
NO REPORT RECEIVED 
115 1 0 7,187 
331 4 2 11,831 
NO REPORT RECEIVED 
38 0 0 4,168 
NO REPORT RECEIVED 
NO REPORT RECEIVED 
25,184 27.00 17.00 140,427 
32,049 27.00 17.00 134,502 
COLLECTION CIRCULATION 
Volumes 
Added Periodicals Newspapers Total Print Non.Prlnt 
2,927 573 140 322,508 322,022 486 
0 0 1 NR NR NR 
0 0 0 462 40 422 
1,338 13 3 1,500 800 700 
146 23 4 2,387 2,207 180 
1,325 128 10 6,257 4,997 1,280 
0 29 0 0 0 0 
5,736 737 158 333,114 330,066 3,048 
3,361 754 158 302,343 298,885 3,458 
:::iUUTH LAKULINA ~ULLI:iuti AND UNIVERSITY LIBRARIES Appendix II. D 
LIBRARY STATISTICS, 1999-2000 FISCAL YEAR 
OPERATING EXPENSES, 1999-2000 PERSONNEL (Full-Time Equivalent) 
BOOKS & OTHER NO. OF HOURS 
GRAND SALARIES& UBRARY NON- OF STUDENT ENROLLMENr•• 
TOTAL WAGES MATERIALS BINDING PROFESSIONAL PROFESSIONAL ASSISTANCE FULl/PART TIME 
FOUR YEAR COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Allen University No Report Received . 328 
Anderson College NR NR NR NR 3.00 250 1,850.00 1,216 
Benedict College 504,400.00 349,884.00 107,286.00 0.00 6.00 5.00 1,826.50 2.750 
Bob Jones University 764,269.00 461,570.00 234,606.00 9,679.00 3.50 14.00 22,()42.00 3,940 
Charleston Southern University 679,032.33 341,420.84 191,685.21 1,091.98 5.75 7.23 9,249.80 2.594 
Citadel 1,356,573.00 572.087.00 509,612.74 7,000.00 8.00 11.00 6,200.00 3,968 
Claflin College No Report Received 1,120 
Clemson University 6,636,464.00 3,012,395.00 2,677,757.00 60,630.00 3200 70.00 40,513.00 16,982 
Coastal Carolina University 1,174,311.00 540,680.00 378,088.00 NA 8.00 9.00 9,818.00 4,615 
Coker College 381,900.00 179,192.00 94,000.00 500.00 2.00 5.00 1736.25 975 
College of Charleston 3,675,416.00 1,427,393.00 1,407,013.00 44,751.00 18.00 24.00 18,315.00 11,624 
Columbia College 549,389.00 328,870.00 124,385.00 2,090.00 6.00 4.00 8,441.00 1,367 
Columbia International University 429,052.00 195,213.00 103,324.00 21,295.00 4.00 3.50 6,270.00 1000 
Converse College 592,415.00 283,955.00 189,569.00 2,040.00 6.00 3.50 9,320.00 1,514 
Erskine College 379,676.00 163,523.00 120,900.00 1,400.00 3.00 3.75 3,180.00 887 
Francis Marion College 1,590,658.00 705,597.00 579,683.00 19,320.00 8.00 15.00 6,760.00 3,814 
Funnan University 2,082,338.00 893,131.00 916,416.00 22,918.00 12.00 14.00 18,090.00 3,452 
Lander University 764,987.00 414,672.00 184,532.00 4,205.00 5.00 5.00 7,091.75 2,883 
Umestone College 176,323.26 72,755.00 83,280.00 0.00 2.00 1.80 474.00 2,009 
Lutheran Theol. Southern Seminary 278,379.00 129,523.00 69,889.00 1,693.00 2.00 2.20 2260.00 160 
Medical University of S.C. 4,899,785.00 2,260,767.00 1,001,736.00 8,322.00 14.00 37.00 10,377.30 2,383 
Morris College 462,163.00 282,587.00 102,528.00 2,493.00 2.00 8.00 13615.00 907 
Newberry College 263,172.00 120,060.00 100,614.00 0.00 3.00 3.00 1,043.00 750 
North Greenville College NR NR NR NR 3.00 5.00 NA 1,220 
Presbyterian College 737,688.28 289,741.48 262,389.71 5,156.20 5.30 4.53 2,500.50 1,119 
South Carolina State University 1,460,292.29 555,227.91 585,033.10 509.15 8.00 11.00 4,800.00 4,623 
Southern Methodist College No Report Received 35 
Southern Wesleyan University No Report Received 1,527 
University of South Carolina 14,196,423.00 6,272,179.00 4,633,459.00 256,392.00 62.00 110.00 161,199.00 23,430 
USC-Aiken 1,000,403.31 459,17239 331,619.30 16,816.86 6.75 7.83 8,415.00 3,173 
USC-Coleman Karesh Law 1,886,511.00 759,907.00 906,843.00 10,000.00 9.50 8.00 9280.00 669 
USC-School of Medicine 1,259,606.00 559,246.00 464,595.00 11,545.00 6.00 9.75 6,120.00 427 
USC-Spartanburg 1,275,007.80 619,577.00 462,960.90 7,858.90 9.50 13.00 2,699.00 3,778 
Voorhees 304,336.00 129,911.00 120,515.00 0.00 3.00 2.00 4008 931 
Winthrop College 2,052,009.00 1,043,44200 589,710.00 14,424.00 14.00 18.00 13,146.73 5,839 
Wofford College 896,981.00 373,120.00 213,726.00 30,792.00 6.25 5.25 5,263.00 1,103 
Subtotal- FOUR YEAR COLLEGES AND 
UNIVERSITIES 52,709,960 23,796,799 17,747,755 562,922 287 443 415,904 119,112 
41 
·="~ -~ 
~ SOUTH CAROLINA COLLEGE AND UNIVERSITY LIBRARIES Appendix II. D 
~ LIBRARY STATISTICS, 1999-2000 FISCAL YEAR 
OPERATING EXPENSES, 1999-2000 PERSONNEL (Full-Time Equivalent) 
BOOKS & OTHER NO. OF HOURS 
GRAND SALARIES& LIBRARY NON- OF STUDENT ENROLLMENT••• 
TOTAL WAGES MATERIALS BINDING PROFESSIONAL PROFESSIONAL ASSISTANCE FULl/PART TIME 
JUNIOR COLLEGES 
Clinton Junior College No Report Received 
Spartanburg Methodist College No Report Received 503 
USC-Beaufort 279,099.00 150,857.00 67,127.00 226.00 4.00 1.30 2,733.00 1,132 
USC-Lancaster 302,652.00 142,787.00 87,132.00 512.00 3.00 0.50 1040 1,010 
USC-Salkehatchie 276,163.00 131,762.00 82,000.00 500.00 3.00 1.50 1,383.50 893 
USC-Sumter 323,399.01 170,560.01 63,169.36 5,930.50 2.00 3.00 3,789.00 1,292 
USC-Union 88,788.62 51,492.57 11,988.45 0.00 1.00 1.00 1137.25 392 
Subtotal- JUNIOR COLLEGES 1,270,101.63 647,458.58 311,416.81 7,168.50 13.00 7.30 10,082.75 5,222 
TECHNICAL COLLEGES 
Aiken 256,782.00 142,212.00 58,970.00 0.00 1.70 1.80 3,407.00 2,339 
Central Carolina 245,277.00 106,551.00 70,263.00 0.00 1.75 2.00 1,370.00 2,154 
Denmark NR NR 50,000.00 300.00 2.00 1.00 284.00 1,212 
Florence-Darlington 400,820.00 153,713.00 147,123.00 0.00 2.50 4.50 1,380.00 3,643 
Greenville 502,689.00 281,457.00 117,182.00 0.00 4.00 5.60 2,340.00 10,010 
Horry-Georgetown 601,898.00 333,109.00 163,569.00 NA 5.92 5.20 2,135.00 3,645 
Midlands 1,090,018.00 775,106.00 261,375.00 0.00 10.07 9.25 440.00 9,809 
Orangeburg-Calhoun 359,525.00 226,346.00 51,44200 0.00 4.00 4.30 1,739.00 1,770 
Northeastern Technical College 165,497.24 61,695.10 78,878.60 0.00 1.00 1.50 572.00 1,052 
Piedmont 281,210.54 159,879.03 74,811.23 154.50 2.00 1.80 1000.00 3,534 
Spartanburg 328,279.00 176,156.00 85,000.00 0.00 3.00 3.80 918.50 2,991 
Technical College of the l.owcountry 259,021.75 161,098.14 56,852.50 0.00 2.00 2.00 828.00 1,804 
Tri-County 462,360.00 295,319.44 67,000.00 0.00 3.00 2.75 3630.50 3,654 
Trident-Berkeley** 
Trident Main 1,093,933.00 673,684.00 197,686.00 0.00 8.50 8.50 14,960.00 9,882 
Trident-Palmer 
Williamsburg 161,836.84 88,718.77 9,055.35 0.00 1.00 1.50 1411.75 643 
York 379,676.35 160,451.97 148,696.95 0.00 2.00 3.30 1,421.50 3,523 
Subtotal- TECHNICAL COLLEGES 6,588,823.72 3,795,496.45 1,637,904.63 454.50 54.44 58.80 37,837.25 61,665 
TOTALFYOO 60,568,885.62 28,239,753.65 19,697,076.40 570,545.09 353.99 508.94 463,823.83 185,999 
TOTALFY99 59,347,719.76 25,974,201.26 19,044,223.85 574,913.01 356.74 505.39 457,298.85 183,927 
** -Total enrollment for Main, Berkeley, and Palmer campuses of Trident. 
•••- Enrollment figures taken from the 2000 S.C. Higher Education Statistical Abstract (Fall1999) 
SOUTH CAROLINA COLLEGE AND UNIVERSITY LIBRARIES Appendix II. D 
· LIBRARY STATISTICS, 1999-2000 FISCAL YEAR 
LIBRARY COLLECfiONS TRANSACfiONS 
INTERLIBRARY LOANS 
TOTAL VOLUMES AUDIO-VISUAL VOLUMES VOLUMES 
VOLUMES ADDED MICROFORMS TITLES CIRCULATION LENT BORROWED 
FOUR YEAR COLLEGES AND UNIVERSffiES 
Allen University No Report Received 
Anderson College 56,610 1,893 64,084 3,932 15,939 41 215 
Benedict College 116,039 1,478 NA 861 NA 0 38 
Bob Jones University 263,312 7,987 399,517 15,196 110,745 1,758 551 
Charleston Southern University 195,437 1,591 197,355 7,745 15,925 443 315 
Citadel 204,297 7,173 1,136,186 2,049 33,357 3,741 4,025 
Claflin College No Report Received 
Clemson University 1,059,705 35,416 1,143,827 114,196 152,634 8,127 14,110 
Coastal Carolina University 188,563 4,168 78,168 11,636 41,697 133 2,346 
Coker College 68,000 964 3,500 3,642 13,560 103 244 
College of Charleston 479,005 19,675 748,781 4,901 111,837 4,773 5,044 
Columbia College 140,909 4,174 12,060 18,144 23,736 545 343 
Columbia International University 108,427 4,965 30,439 4,725 40,005 1,170 572 
Converse College 136,794 2,802 68,753 17,386 22,332 307 1,922 
Erskine College 209,584 NA 25,608 1,458 16,785 26 884 
Francis Marion College 316,558 4,053 468,892 NA 28,939 2,224 588 
Furman University 395,600 11,602 755,000 4,200 60,171 1,810 6,408 
Lander University 170,()91 2,971 141,945 2,532 19,938 606 783 
Limestone College 60,626 1,898 2,404 2,140 NR 0 76 
Lutheran Theol. Southern Seminary 119,859 2,682 7,605 1,888 7,825 223 49 
Medical University of S.C. 212,094 4,633 29,409 7,092 148,638 14,765 11,043 
Morris College 99,462 821 155,041 3,389 7,665 160 133 
Newberry College 91,697 1,325 6,959 587 4,700 214 303 
North Greenville College 45,824 755 1,750 4,810 8,000 0 10 
Presbyterian College 149,236 2,286 13,690 7,202 18,278 561 364 
South Carolina State University 290,143 1,965 937,737 0 18,768 840 912 
Southern Methodist College No Report Received 
Southern Wesleyan College No Report Received 
University of South Carolina 2,862,896 68,610 3,716,800 41,791 901,062 16,219 25,822 
USC-Aiken 150,926 4,839 21,272 371 29,271 1,665 844 
USC-Coleman Karesh Law 266,007 11,159 1,145,223 1,356 7,621 144 100 
USC-School of Medicine 93,130 240 4,855 942 9,017 22,763 2,636 
USC-Spartanburg 177,264 1,582 59,255 6,689 29,132 1,983 1,486 
Voorhees 108,050 3,264 NR NR 3,809 4 7 
Winthrop College 385,247 7,420 1,215,640 1,938 68,465 1,790 2,123 
Wofford College 194,605 1,793 68,991 2,717 14,645 348 741 
Subtotal- FOUR YEAR COLLEGES AND 
UNIVERSmES 9,415,997 226,184 12,660,746 295,515 1,984,496 87,486 85,037 
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SOUTH CAROLINA COLLEGE AND UNIVERSITY LIBRARIES Appendix II. D 
LIBRARY STATISTICS, 1999-2000 FISCAL YEAR 
LIBRARY COLLECTIONS TRANSACTIONS 
INTERLIBRARY LOANS 
TOTAL VOLUMES AUDIO-VISUAL VOLUMES VOLUMES 
VOLUMES ADDED MICROFORMS TinES CIRCULATION LENT BORROWED 
JUNIOR COLLEGES 
Clinton Junior College No Report Received 
Spartanburg Methodist College No Report Received 
USC-Beaufort 58,235 2,623 8,954 458 17,275 523 974 
USC-Lancaster 68,923 1,989 13,365 3,365 6,335 529 547 
USC-Salkehatchie 50,507 1,601 12,768 5,289 8,167 400 456 
USC-Sumter 51,666 1,034 12,938 649 8,692 289 165 
USC-Union 32,558 1,102 1,805 6,100 5,000 105 130 
Subtotal- JUNIOR COLLEGES 261,889 8,349 49,830 15,861 45,469 1,846 2,272 lc-
IC 
TECHNICAL COLLEGES '1::-'==== lc Aiken 31,893 1,693 11,514 2,542 10,676 344 99 1::-' Central Carolina 20,656 650 21,933 1,317 11,070 62 186 = c-Denmark 10,700 200 51,628 388 500 2 50 ru_ 
Florence-Darlington 34,395 22 34,258 680 4,286 290 17 Do t.n_ Greenville 56,327 1,411 1,311 87 9,916 94 391 ..... -
Horry-Georgetown 33,133 5,408 12,550 2,576 8,235 159 104 ~-
.......!=== Midlands 71,827 5,838 33 NA 32,320 27 296 UJ Northeastern Technical College 18,415 2,996 0 444 63 3 1 
Orangeburg-Calhoun 29,977 384 46,678 3,586 25,236 87 162 
Piedmont 27,497 2,416 4,497 1,501 7,636 10 
. 
9 
Spartanburg 39,989 1,868 500 3,931 12,593 310 161 
Technical College of the Lowcountry 21,335 590 9,578 2,804 6,148 1 94 
Tri-County 35,754 938 56,695 536 5,345 119 156 
Trident-Berkeley** 
Trident Main 77,971 3,773 142,674 8,163 39,959 102 815 
Trident-Palmer 
Williamsburg 25,456 484 24,365 3,601 2,584 26 73 
York 24,211 870 48,260 1,750 4,889 29 52 
Subtotal- TECHNICAL COLLEGES 559,536 29,541 466,474 33,906 181,456 1,665 2,666 
TOTALFYOO 10,237,422 264,074 13,177,050 345,282 2,211,421 90,997 89,975 
TOTALFY99 10,103,436 270,647 13,218,617 344,646 2,245,470 72,920 85,619 
** -Total enrollment for Main, Berkeley, and Palmer campuses of Trident. 
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